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СОВЕТСКАЯ
СИБИРЬ
Орган обкома » горкома ВКЛ(б) « Новосибирского облисполкома
№  2 (6071) 3 Я Н В А Р Я  1940 г . ,  среда
С
П Е Р В А Я  С Т Р А Н И Ц А :
ПЕРЕДОВАЯ. — ЗАКРЕПИ ТЬ УСПЕХИ А Г И Т А ­
Ц ИОННОЙ РАБОТЫ,
У К А З  ПРЕЗИ ДИ УМ А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР О Н АГР АЖ ДЕ НИ И  ОРДЕНОМ ЛЕН ИН А 
КО М А Н Д А Р М А  ПЕРВОГО РАНГА ТОВ. Ш АПО Ш ­
Н И КО ВА Ъ. М.
СОВЕТСКО-ЯПОНСКИЕ СОГЛАШ ЕНИЯ ОТ 31 
ДЕКАБРЯ  1939 ГОДА.
П УСК БОЛЬШОГО ФЕРГАНСКОГО КА Н А Л А  
ИМЕНИ СТАЛИНА.
годня в
В Т О Р А Я  С Т Р А Н И Ц А :
Н О М Е Р Е :
| Т Р Е Т Ь Я  С Т Р А Н И Ц А :
У К А З П РЕЗИ ДИ УМ А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР О Н АГРАЖ ДЕНИ И  КОМ АНДИРОВ, ПОЛИТ­
РАБОТНИКОВ И ВОЕННЫХ ИНЖЕНЕРОВ ГЕНЕ­
РАЛЬНОГО Ш ТА БА И ЦЕНТРАЛЬН Ы Х УПРАВЛЕ- 
НИЙ НАРОДНОГО КОМ ИССАРИАТА ОБОРОНЫ 
СССР.
Н АГР АЖ ДЕ НИ Е РАБОТНИКОВ, ОСОБО ОТЛИ- 
ЧИВШИХСЯ ПРИ ВЫ ПОЛНЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТ­
ВЕННОГО ЗАДАН И Я  ПО С ПЕЦИАЛЬНОМ У СТРО- 
ИТЕЛЬСТВУ.
Ф. АНДРЕЕВ. — ПАРТО РГАНИЗАЦИЯ ОДНОГО 
КОЛХОЗА.
ПЕРВЫЕ СЕССИИ МЕСТНЫ Х СОВЕТОВ.
ОРГАНИЗУЕМ ВСЕКУЗБАССКОЕ СОРЕВНОВА­
НИЕ Ш АХТ ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫ ПОЛНЕНИЕ ГО­
ДОВОГО ПЛАНА УГЛЕДОБЫЧИ.
Ан. ИВАНОВ. — СТОПУДОВИКИ.
М. ШИРЯЕВ. — Б У ДН И  ЕФРЕМОВЦЕВ. 
Ч Е Т В Е Р Т А Я  С Т Р А Н И Ц А :
ВОЙНА В ЕВРОПЕ.
АМ ЕРИКАНС КАЯ  ПЕЧАТЬ О ПЕРСПЕКТИВАХ 
НА 1940 ГОД.
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ. 
НОВОСИБИРСК В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ.
Закрепить успехи 
агитационной работы
Закончившиеся выборы местных сове­
т о в  депутатов .'трудящихся принесли но­
вую блестящую победу сталинскому блоку 
'коммунистов и беспартийных. Итоги выоо- 
юв покапали еще и еще раз безгранич- 
т о  любовь, преданность и  доверие совет- 
жого народа к  партии Ленина— Сталина, 
е Центральному Комитету и советскому 
гаавц’гс.льству, великому вождю п  другу 
юех трудящихся товарищу Сталину.
В Победе блока коммунистов и  беспар­
тийных па выборах в местные советы 
юртийпая организация нашей области за- 
ншает не' последнее место. Свидетель- 
этом этому —  единодушное избрание в 
гестиые советы нашей области кандида­
т а  блока коммунистов и  беспартийных.
Эта блистательная победа сталинского бло- 
<а коммунистов и беспартийных не при­
шла самотеком. Она завоевана повседнев­
е н  упорной, напряженной борьбой пар­
тии за политическое влияние на массы, 
на каждого избирателя. Победа блока ком­
и т е т о в  и беспартийных —  результат 
большевистской агитации и пропаганды.
В ходе избирательной кампании пар­
тийные организации отобрали и любовно 
вырастили десятки тысяч п е н е н н ы х  аги­
таторов и способных организаторов из 
среды партийного и беспартийного актива, 
у] Этот новый обширный актив партийных _и 
1 «партийных большевиков помог партий­
ным организациям добиться необходимого 
мзмаха идейного уровня политической ра- 
аяшб0''Ы. охватывающей , всех избирателей, 
е.  ^ Приобщив к  агитационно-пропагандист- 
о-, ской работе многочисленные _ кадры бес- 
тартийных агитаторов, партийные органи­
зации во много раз умножили свои силы.
Выборы в местные советы депутатов 
грудящихся показал®, каким могучим, за­
мечательным активом окружена наша, 
иртия. Свыше 70 тысяч агитаторов и; 
1ропагандистов, 164 тысячи членов из­
бирательных комиссий, десятки тысяч до­
веренных лиц под руководством партийных 
Фгапизаций с энтузиазмом работали сре- 
;и трудящихся.
Разве мот* ю было бы говорить о широ- 
щ  разлог-:- агитации в Пышкино-Троир- 
;ом районе,’ ес..п бы парторганизация но- 
:агалась только на «вой собственные си- 
[ы? Многое ли могли сделать имеющиеся 
[в районе 116 коммунистов? Конечно,
. Подобрав 293 непартийных агитато- 
десятки доверенных лиц, сотни членов 
(збирательных комиссий, партийная орга­
низация этого, ка к  и  многих других, рай- 
гона удесятерила свои силы и обеспечи­
л а  нужиый размах и высокий уровень 
агитационно-пропагандистской и организа- 
[ионной работы.
Теперь, когда избирательная кампания 
увенчалась успехом, когда новые сотни 
тысяч трудящихся приобщены к  активной 
государственной' деятельности, первейший, 
[олг каждой парторганизации —  закре­
пить достигнутый размах массово-полити­
ческой работы среди всех слоев населе­
ния.
■ Многочисленные факты говорят о том, 
что трудящиеся, прошедшие политическую 
школу •» процессе подготовки и проведе­
ния выборов, уже пе могут и  не хотят 
оставаться в стороне от политической 
жизни. Вот письмо группы избирателей 
дома № 7 по Плехановскому переулку 
гор. Томска:
«Сердечно благодарим своего агитатора 
Волкову за чуткое отношение к  нашим 
Щгапросаи. Мы уверены, что и теперь, 
Шаосле выборов в местные советы, она бу­
дет продолжать среди нас массовую ра­
боту».
Вопрос о том, будут ли работать аги­
таторы, —  волнует всех избирателей. И 
э+о вполне естественно. Кипучая полити­
ческая жизнь нашей родины, победы на 
всех участках социалистического строи­
тельства, события за рубежом, борьба ки ­
тайского И1 других народов за свое осво-
;  1..
бождение—  все глубоко интересует каж­
дого советского человека, обо всем он хо­
чет получать подробную информацию.
Это обязывает все парторганизации не 
ослаблять массовую работу среди населе­
ния, а всемерно усилить ее. Деятельность 
большевистских агитаторов в домах, об' 
щежптиях, в агитпунктах, клубах и крас­
ны х уголках должна быть еще более идей­
но высокой, целеустремленной. Она должна 
воспитывать всех трудящихся в коммуни­
стическом духе, рождать пламенных со­
ветских патриотов, поднимать" их ■ на ус­
пешное разрешение хозяйственно-полити­
ческих задач третьей сталинской пяти­
летки.
Интересные лекции и доклады о меж­
дународном положении, о решениях пар­
тии и  правительства, на антирелигиоз­
ные и научно-популярные темы, кружки, 
экскурсии в музеи, коллективное посеще­
ние кино и театров, вечера самодеятель­
ности в клубах и красных уголках 
весь арсенал методов большевистской 
агитации и пропаганды должен быть пов­
седневно использован в деле коммуни­
стического воспитания трудящихся. Имен­
но теперь, после избирательной кам­
пании, когда партийные организации обо­
гатились опытом и многочисленными 
кадрами иепартийпых. агитаторов, они 
имеют неисчерпаемые возможности 
усиления массово-политической работы на 
предприятиях, в колхозах и совхозах.
Яркая политическая агитация на пред­
приятиях в период избирательной кампа­
нии вызвала невиданный производствен­
ный под’ем. Рождая новые трудовые под­
виги во славу наШей родины, он* обеспе­
чила досрочное выполнение производствен­
ны х планов 1939 года. Опыт Кузнецкого 
металлургического комбината имени 
Сталина1, Бсловского цинкового завода, 
трестов Куйбышевуголь, Молотовуголь и 
Кемеровоуголь, трестов Томлес и Новсиб- 
лес, Черепановского свиносовхоза, Кеме­
ровской МТС и многих других предприя­
тий, досрочно выполнивших годовые 
планы, — ; лучшее доказательство значе­
ния и силы большевистской агитации в 
борьбе за -успешное ■ выполнение хозяй­
ственно-политических задач.
Без сохранения агитколлективов и 
агитпунктов, без повседневного воспита­
ния новых кадров большевистских агита­
торов нельзя закрепить успехи избира­
тельной кампании, нельзя обеспечить 
дальнейший под’ем массово-политической 
рабвты.
И правильно делает Новосибирский 
горком ВКП(б), установивший ежедекад­
ный выход агитаторов на рывшие изби­
рательные участки, наметивший провести 
городское и районные совещания агитато­
ров и руководителей агитколлективов, 
выделивший лучших пропагандистов и 
лекторов для постоянной работы с., агита­
торами.
Одна из важнейших задач каждой 
парторганизации —  не потерять ни од­
ного агитатора. Обобщив, опыт агита­
ционной работы в избирательной кампа­
нии, горкомы и райкомы ВКП(б) должны 
взяться за систематическое воспитание 
агитационных кадров. Нужно, организо­
вать им постоянную помощь через парт­
кабинеты, краткосрочные курсы, через 
постановку квалифицированных лекций и 
докладов.
Неустанно воспитывая и выращивая 
агитационные- кадры, охватывая больше­
вистским влиянием все более широкие 
массы трудящихся, каждая партийная ор­
ганизация, каждый коммунист обязаны 
повседневно, ежечасно -сплачивать и ор­
ганизовывать весь наш народ вокруг ве­
ликого, победоносного знамени партии 
Ленина —  .Сталина, вокруг мудрого вож­
дя и учителя товарища Сталина, веду­
щего нашу страну все вперед и вперед, к  
сияющим вершинам коммунизма.
У к а з
П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р
о награждении орденом Ленина командарма первого ранга 
тог. Ш апошникова Б. М.
За'успешную работу по руководству оперативной деятельностью Красной Ар­
мии наградить орденом Ленина начальника Генерального штаба Красной Армии, 
командарма первого ранга тов. Шапошникова Борпса Михайловича.
Зам. Председателя Президиума Верховного Совета СССР А. БАДАЕВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль.
31 декабря 1939 г.
I  О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д КА
ш та б а  Л е н и н г р а д с к о г о  в о е н н о го  о к р у г а
1  В течение 31 декабря на фронте не | Наша авиация произвела в ряде рай- 
тя .произошло ничего .существенного. I онов успешную бомбардировку,
а
^ О П Е Р А Т И В Н А Я  С В О Д КА
ш т а б а  Л е н и н г р а д с к о г о  в о е н н о го  о к р у г а
I- -  В течепие 1 января на фронте не г онов успешную бомбардировку. В воздуш- произошло ничего существенного. | ном бою сбито 2 самолета противника.Наша авиация произвела в ряде рай- ]
Советско-японские соглашения
от 31 декабря 1939 года
I .
Советско-японское соглашение об уплате 
последнего взноса за Н В Ж Д
в результате происходивших в послед­
нее время переговоров между японским 
послом г. Того и народным комиссаром 
иностранных дел В. Молотовым обе сто­
роны пришли к  следующему соглашению 
по вопросу об уплате правительству СССР 
правительством Манчжоу-Го последнего 
взноса за КВЖД и об урегулировании 
взаимных претензий упомянутых прави­
тельств:
1. Японское правительство обеспечива­
ет правительству СССР немедленную упла­
ту  правительством Манчжоу-Го послед­
него взноса за КВЖД в размере 5.981.625 
нен, надбавку по золотой клаузуле (Согла­
шение о КВЖД, ст. V III, п. 5). в размере 
792,200 иен 64 сен и 3 проц. годовых 
на сумму в • 5.981.625 иен за время с 23 
марта 1938 года до 3 января 1940 года 
включительно в размере 320.057 иен 
91 сен,-что составляет всего 7.093.883 
иены 55 сен с вычетом из этой суммы 
пред’явленных правительством Манчжоу- 
Го к  правительству СССР претензий в 
размере 1.284.317 иен 74 сен.
На основании этого на текущий счет
полпредства СССР, в Токио 4 января 1940 
года правительством Манчжоу-Го вносит­
ся 5.809.565 иен 81 сен.
2 . Упомянутые в п. 1 претензии на 
сумму 1.284.317 нен 74 сен вместе с 
остальными претензиями правительства 
Манчжоу-Го к  СССР, а равным образом 
претензии Советского Союза к  Манчжоу- 
Го об уплате бывшим служащим КВЖД 
пенсионных сумм по исчислению совет­
ской стороны в размере 590.000 амери­
канских долларов вместе с прочими пре­
тензиями правительства СССР к  Манчжоу- 
Го передаются на рассмотрение министра 
иностранных дел Японии и представите­
ля' Манчжоу-Го в ттжио, а также пол­
преда и торгпреда СССР в Японии.
3. _ Обе стороны условились, что не ме­
нее. 2/8 суммы, которую правительство 
Манчжоу-Го'внесет на текущий счет пол­
предства СССР в Японии, оудут израсхо­
дованы на покупку товаров яноно-манч- 
жоугоского происхождения при условии, 
что ассортимент будет соответствовать тре­
бованиям советской стороны, а.качество и 
цена товаров будут нормальными.
31 декабря 1939 года.
I I .
Советско-японское соглашение 
по рыболовному вопросу
П р о т о к о л
Поскольку, срок действия Рыболовной 
Конвенции между Союзом Советских Со­
циалистических Республик и Японией, 
подписанной 23 января 1928 года и про­
дленной протоколами, подписанными соот­
ветственно 25 мая 1936 года, 28  декаб­
ря того же года, 29  декабря 1937 года и 
2 апреля 1939 года, истекает 31 де­
кабря 1939 года и поскольку новая. Кон­
венция не будет заключена до 31 декаб­
ря 1939 года, 
правителйства Союза Советских Социа­
листических Республик и Японии согла­
сились о нижеследующих статьях:
Статья 1.
Рыболовная Конвенция между Союзом 
Советских Социалистических Республик и 
Японией, равно ка к  и приложенные к 
4.1ей документы, подписанные 23 января 
1.928 года, остаются в силе до 31 декаб­
ря .1940 года.
.Статья 2.
Настоящий протокол подлежит замене 
новой Конвенцией, о которой в настоящее
время ведутся переговоры между прави­
тельствами Союза Советских Социалисти­
ческих Республик и Японией и которая 
будет заключена в течение 1940 года.
В удостоветмшие чего нижеподписавшие­
ся, должным образом уполномоченные
своими правительствами по припадлежно^ 
сти, подписали настоящий протокол.
Составлен в г. Москве, в двух экзем­
плярах, 31 декабря 1939 года, что соот­
ветствует 31 дню 12 месяца 14 года 
Снова.
Нота народного комиссара иностранных дел 
т. Молотова японскому послу г. Того
М о с к в а ,  3 1  д е к а б р я  1 9 3 9  г о д а .
Господин посол.
В связи с подписанием сего числа про­
токола об оставлении в силе на 1940 год 
Рыболовной Конвенции между Союзом Со­
ветских Социалистических Республик и 
Японией, подписанной 23 января 1928 
года, и приложенных к  ней документов, 
подписанных того же числа, имею честь 
довести до Вашего сведения о нижеследую­
щем:
1. Правительство. Союза Советских Со­
циалистических Республик согласно возоб­
новить на прежних условиях сроком по 
31 декабря 1940 года действие заключен­
ных 3 ноября 1928 года особых догово­
ров на эксплоатацию японскими подан­
ными консервных заводов за 11, 12,
13, 14, 18, 19, 21 , 22 . 27 . 28 ; 29 , 30,
31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 42 и при­
крепленных к  ним рыболовных участков 
ЭОД 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 70 8 , 742, 743, 757, 758, 766,
767, 775, 776, 782, 829, 830, 837,
83 8 , 839, 842, 847, 848, 854, 855,
857, 858, 860, 861, 866, 867, 975,
980, 981, 984, 985, 986 вместе с относя­
щимися к  этим договорам документами и 
последующими дополнительными соглаше­
ниями.
2 . Советской государственной промыш­
ленности на 1940 год будет предостав­
лена прежняя норма улова рыбы лососе­
вой породы, равная 5.000.000 пудам.
3. Рыболовные участки М М  523, 650,
674, 675, 1205, 1206 ■ 1288, срок 
аренды договоров которых истекает в 
1939 году, будут поставлены на торги 
в 1940 году.
4. Японские рыбопромышлепники, арен­
даторы рыболовных участков на тихо­
океанском побережье Союза ССР, а равнв 
японские подданные, заключившие с пра­
вительством Союза ССР особые договоры 
на эксплоатацию консервных заводов и 
прикрепленных к  пим рыболовных уча­
стков, будут иметь возможность н в 1940 
году, как и до сего времени, приобретать 
у  Госбанка облигации АК0 по курсу 32,5 
йены за сторублевую облигацию. Эти об­
лигации будут приниматься Дальрыбой по 
их номинальной стоимости в погашение 
арендных платежей, паушалпрованных на­
логов, сборов и залогов. ,
Однако, если весовое количество чисто­
го золота, соответствующее стоимости пла­
тежа за облигацию АКО, исчисленное на 
основании цены золота и  курса пены в  
Нью-Йорке на день, предшествующий дню 
платежа за облигацию АКО, изменится по 
сравнению с весовым количеством чисто- ... 
го золота, соответствующим стоимости 
платежа за облигацию АКО, исчисленной 
на основании цены золота н курса иены 
в Нью-Йорке на 1 апреля 1939 года, то 
сумма платежа за облигацию АКО будет 
соответственно увеличена или уменьшена 
так, чтобы стоимость в чистом золоте пла­
тежа за облигацию АКО была бы той же, 
ка к  и на 1-е апреля 1939 года.
Пользуюсь случаем, чтобы возобновить 
уверение в моем высоком к  Вам уваже­
нии.
Народный комиссар иностранных 
цел СССР В. МОЛОТОВ.
*
В ответной ноте японский посол г. Тогб- - 
повторил дословно содержание вышепри­
веденной ноты и сообщил, что принимает 
ее к  сведению.
По поводу советско-японских соглашений от 31 декабря 1939 года
Печатаемые сегодня документы об уп ­
лате последнего взноса за КВЖД и  о про­
длении на 1940 год Рыболовной Конвен­
ции, заключенной между СССР и Японией 
в 1928 г., являются положительным ша­
гом на пути урегулирования спорных воп­
росов, имеющихся между Японией и СССР.
Заключение этих двух соглашений яви­
лось результатом ряда бесед и длительных 
переговоров в ноябре— декабре этого года 
между народным комиссаром иностранных 
дел т. Молотовым и японским1 послом в 
Москве г. Того. Во всех этих переговорах 
принииал участие заместитель наркомин- 
дела тов. Лозовский. Значение подписан­
ных соглашений видно из об’ема и  харак­
тера разрешенных вопросов.
Согласно договору, заключенному между 
СССР и  Манчжоу-Го о продаже КВЖД от 
23  марта 1935 года, последний взнос за 
КВЖД в размере 5.981.625 иен должен 
был быть внесен Советскому Союзу пра­
вительством Манчжоу-Го 23 марта 1938 
года. За несколько дней до платежа пра­
вительство Манчжоу-Го пред’явило прави­
тельству СССР контрпретензии в размере, 
превышающем 5.000.000 иен. Указав на 
необоснованность этих контрпретензий, со­
ветское правительство отказалось удовле­
творить эти претензии. В свою очередь 
правительство Манчжоу-Го, настаивая на 
своих претензиях, не произвело послед­
него взноса за КВЖД в означенный срок.
Между тем по договору о продаже КВЖД 
японское правительство взяло на себя га­
рантийное обязательство по платежу за 
КВЖД и должно было обеспечить своевре­
менное внесение платежа за КВЖД. Обя­
зательство японского правительства изло­
жено в официальной ноте бывшего мини­
стра иностранных дел Японии Коки Хиро- 
та от 23 марта 1935 года, в которой бы­
ло сказано следующее:
«Ввиду тесных и особых отношений,
существующих между Японией и  Манч-
жоу-Го, японское правительство берет 
на себя обязательство гарантировать 
точное выполнение правительством 
Манчжоу-Го, в пределах соответствую­
щих сроков, предусмотренных в упомя­
нутом выше соглашении, всех обяза­
тельств по платежу ка к  деньгами, так 
и товарами, которые правительство 
Манчжоу-Го несет перед правительством 
Союза Советских Социалистических Рес­
публик в результате подобной уступки 
в соответствии со ст. 7 упомянутого 
соглашения».
Исходя из этого гарантийного обяза­
тельства, советское правительство еще в 
ноябре 1938 .года заявило правительству 
Японии, что без уплаты последнего'взно­
са за КВЖД оно не приступит к  перегово­
рам о заключении Рыболовной, Конвенции 
па длительный срок. Ни правительство 
Манчжоу-Го, ни гарант-правительство 
Японии на протяжении 1938 и  1939 гг. 
последнего взноса за КВЖД не внесли.
Осенью 1939 года японское правитель­
ство вновь поставило вопрос о заключении 
Рыболовной Конвенции между СССР и 
Японией на длительный срок. В связи с 
тем, что последний взнос за: КВЖД не был 
внесен, советское правительство вновь зая­
вило правительству Японии, что оно не 
приступит к  переговорам пока не будет 
внесен, последний взнос за КВЖД.
В связи с истечением в конце 1939 го­
да временного соглашения по рыболовному 
вопросу японское правительство предло­
жило продлить Рыболовную Конвенцию 
пока на один 1940 год. На это предложе­
ние советское правительство ответило, что 
оно готово пойти на продление на 1940 
год Рыболовной Конвенции 1928 года со 
всеми протоколами, но оно считает безус­
ловно необходимым, чтобы подписанию 
протокола о продлении па 1940 год Рыбо­
ловной Конвенции обязательно предше­
ствовала уплата последнего взноса за 
КВЖД.
31-гЬ декабря с . г. переговоры о внесе­
нии последнего взноса за КВЖД закончи­
лись подписанием советско-японского сог­
лашения. текст которого сегодня публи­
куется.
По этому соглашению японское прави­
тельство обеспечивает Советскому Союзу 
немедленную уплату правительством 
Манчжоу-Го последнего взноса за КВЖД 
в размере 5.981.625 иен и надбавку по 
золотой клаузуле, которая обеспечивает ин­
тересы Советского государства от колеба­
ний иены на бирже. Эта сумма надбавки 
достигает 792.200 иен 64 сен. Кроме 
того, советское правительство получает 
3 проц. годовых на сумму в 5.981.625 
йен за время с 23  марта 1.938 г. по день 
уплаты, т. е. до 3 января 1.940 года 
включительно, в размере 320.057 иен 
91 сен.
В связи с тем, что правительство Манч­
жоу-Го пред’явило советскому правитель­
ству со своей стороны контрпретензию в 
размере 1.284.317 иен 74 сен, а у  Со­
ветского Союза имеются обоснованные 
претензии к  Манчжоу-Го об оплате быв­
шим служащим КВЖД пенсионных сумм 
в размере 590.00.0 ам. долларов, исходя 
дальше из того, что правительство Манч­
жоу-Го имеет к  СССР еще другие претен­
зии, а правительство СССР имеет в свою 
очередь ряд других претензий к  прави­
тельству Манчжоу-Го, стороны согласились 
сумму в 1.284.317 иен 74 сен вычесть 
из причитающейся Советскому Союзу сум­
мы в 7.093.883 иены 55 сен. Претензия 
Манчжоу-Го в размере 1.284.317 иен 
74 сен, ка к  и остальные претензии к  Со­
ветскому Союзу, а равно все претензии 
Советского Союза к  Манчжоу-Го, включая 
и претензию в 590.000 ам. долларов —  
пенсионные суммы для бывших служа­
щих КВЖД, передаются на совместное рас­
смотрение . министра иностранных де» 
Японии и представителя Манчжоу-Го в 
Токио, а также полпреда и торгпреда СССР 
в Японии.
Таким образом, вопрос об уплате пос­
леднего взноса за КВЖД можно считать 
окончательно решенным и следует наде­
яться, что указанным в соглашении пу­
тем будут устранены из японо-советских 
отношений все остальные споры, связан­
ные с КВЖД.
Поскольку вопрос о последнем взносе за 
КВЖД был урегулирован, создались благо­
приятные предпосылки для скорейшего за­
вершения переговоров по рыболовному 
вопросу.
Из публикуемых сегодня документов 
видно, что Советский Союз не только ?1дет . 
на продление Рыболовной Конвенции на. 
1940 год, но выражает готовность заклю­
чить в 1940 г. Рыболовную Конвепцию 
на длительный ‘ срок.
В связи с продлением Рыболовной Кон­
венции на 1940 ' г. решено продлпть на 
один год и особые 'договоры на 20 кон­
сервных заводов с прикрепленными к  ним 
39 участками, подтверждается принцип 
торгов для всех участков, срок аренды 
которых истекает в 1939 году, и_ уста­
навливается твердый модус платежей, при 
котором советское правительство не поне­
сло бы ущерба от колебаний иены на. мй- 
ровом денежном рынке.
Продление Рыболовной Конвенции на 
1940 год и начало переговоров о заклю­
чении Рыболовной Конвенции на более 
длительный срок являются серьезным по­
ложительным шагом на пути развития 
экономических отношений между СССР и 
Японией. Разумеется, необходимым усло‘- 
вием нормальной работы , рыбопром; .п- 
ленвиков в принадлежащих СССР водах 
является безусловное выполнение ими до­
говоров. подчинение советским закопам и 
установленным правилам по охране н 
разведению рыбы.
Пуск Б ол ь ш ого  Ф ерганского канала имени Сталина
КУЙГАН-ЯР (Ферганская область), 
31 декабря. (ТАСС). На автомашинах, 'ф  
бах, верхом на лошадях прибыли гости » 
Уч-Курган, где от реки Нарына протяну­
лось широкое русло Большого Ферганско- 
канала имени Сталина. Пять тысяч 
колхозников Ферганской долины, лучшие 
стахановцы Узбекистана, > делегации брат­
ских республик, руководители партии, пра­
вительства Узбекской ССР собрались на 
праздник народа, обогатившего страну ве­
личайшим ирригационным сооружением.
Заботливыми руками художников и на­
родных мастеров красочно убрано головное 
сооружение. Живые цветы обрамляют ог­
ромный портрет вдохновителя и организа­
тора социалистических побед —  великого
Сталина, чье имя носит Большой Ферган­
ский канал.
В 2 часа 30 минут последнего дня 
1939 года председатель правительственной 
комиссии секретарь ПК КП(б) Узбекиста­
на тов! Усман Юсупов перерезал ленту, 
перекинувшуюся через головное сооруже­
ние. Подняты металлические щиты— бур- 
пая вода Нарына хлынула в русло кана­
ла. Незабываемое зрелище!
Состоялся торжественный митинг, кото­
рый открыл начальник строительства 
Большого Ферганского канала ордепоносец 
тов. Т. Мирзаев. На митинге выступили 
секретарь Ферганского обкома партии орде­
ноносец тов. Сабир Камалов, председатель 
Президиума Верховного Совета Узбекистана
'тов. Ахуибабаев, представитель азербайд­
жанской делегации тов. Рахимов, предста­
витель грузинской делегации тов. Стуруа 
и др.
В торжественной обстановке открылись 
также шлюзы самого большого сооружения 
—  Куйган-Ярсков плотины.
. Сюда собрались тысячи колхозников из 
окрестных кишлаков. Живописными груп­
пами расположились онн перед плотиной 
на берегу реки Кара-Дарьи. Плотппа укра­
шена панно н  флагами. Всюду портреты 
руководителей партии п  правительства.
Вдоль всего сооружения протянулась 
лента со словами: «Большой Ферганский 
канал имени товарища Сталина, построен­
ный колхозниками Ферганы за 45 дней,
останется в веках памятником богатыр­
ской силы узбекского народа, ставшего под? 
линным творцом своей судьбы».
Над быстрыми водами на боковых усту­
пах плотины возвышаются статуи Ленина 
и Сталина.
Открывается митинг. В краткой вступи­
тельной речи заместитель начальника стро­
ительства плотины орденоносец тов. Сар­
кисов рассказал о замечательных делах 
колхозной Ферганы. Собравшихся приветст­
вовали председатель Совнаркома Узбекской 
ССР тов. Абдурахманов, колхозник Лзбас- 
кентского района. —  участник строительст­
ва плотины тов. Каримов,, главный инже­
нер крупных сооружений Большого фм>- 
ганского канала, орденоносец тов. Послов - 
ский и  другие.
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о награждении командиров, политработников и военных 
инженеров Генерального штаба и центральных управлений 
Народного Комиссариата обороны СССР
23 . Майора Постникова Николая Ва­
сильевича.
24. Майора Ш ишкина Федора Михайло­
вича.
25. Батальонного комиссара Будмева 
Ивана Васильевича.
26. Военйнясенера второго ранга Болят- 
ко Виктора Анисимовича.
27. Военинженера второго ранга Высел- 
кова Ивана Акимовича.
28. Капитана Маланьина Константина 
Афанасьевича.
29 . Старшего лейтенанта Пенина Павла 
Александровича.
30. Литографа Данилова Степана Ивано­
вича.
МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»:
1. Полковника Бычкова Ивана Тихоно­
ва успешное выполнение оперативных 
заданий командования Красной Армии 
наградить:
ОРДЕНОМ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»:
1. Командарма второго ранга Смородино- 
ва Ивана Васильевича.
ОРДЕНОМ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»:
1. Комкора Захарова Матвея Василье' 
вича.
2. Комбрига Беликова Михаила Трофи­
мовича.
3. Комбрига Гусева Николая Ивановича.
4. Комбрига Васильевского Александра 
Михайловича.
5. Комбрига Иванова Владимира Дмит­
риевича.
6. Комбрига Трубецкого Николая Иусти- 
новича.
7. Комбрига Уткина Петра Васильевича.
8. Полковника Астапова Александра 
Васильевича.
9. Полковника Глушкова Владимира 
Исааковича.
10. Полковника Казей Ивана Ануфрие- 
вича.
11. Полковника Смирнова Дмитрия Ива­
новича.
12. Полковника Столярова Василия Ва­
сильевича.
13. Полковника Четверикова Николая 
Ивановича.
14. Полковника Шевченко Федора Ива­
новича.
15. Полкового комиссара Москвина 
Дмитрия Михайловича. •
16. Военинженера первого ранга Воло­
сок Ивана Павловича.
17. Военинженера первого ранга Пота­
пова Николая Ивановича.
18. Военинженера первого ранга Шепе- 
никова Якова Ивановича.
19. Интенданта первого ранга Трегубен- 
ко Алексея Максимовича.
20 . Майора Боровика Михаила Ивано­
вича.
21. Майора Клименко Александра Яков­
левича.
22. Майора Кузнецова Дмитрия Павло­
вича.
Зам. Председателя Президиума Верховного Совета СССР А. БАДАЕВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
31' декабря 1939 г.
НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ, ОСОБО ОТЛИЧИВШИХСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПЕРВЫЕ СЕССИИ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ
Шахта нм. Молотова треста Огалинуголь. На сипл 
орг ЦК ВКП(б) тов. Ф. Р. Исупов (2-й справа) беседует 
тт. И. Ф. Слепцовой. Н/ Л. Рошеико, — стволовыми. С. А. 
члектровоза и М. Г. Дунаевой — машинистом. под'сма.
2. Полковника Дементьева Степана Ми­
хайловича.
3. Интенданта первого ранга Парилова 
Ивана Андреевича.
4. Майора Красковец Михаила Алек­
сеевича.
5. Интенданта второго ранга Груздева 
Михаила Александровича.
6. Военврача второго ранга Хилько 
Александра Иосифовича.
7. Капитана Гончар Корнея Леонтье­
вича.
8. Капитана Соломеева Петра Петро­
вича.
9. Капитана Сакович Михаила Петро­
вича.
10. Военинженера третьего ранга Павло­
ва Михаил? Васильевича.
11. Интенданта третьего ранга Борисова 
Федора Васильевича.
12. Интенданта третьего ранга Власова 
Алексея Петровича. •
13. Интенданта третьего ранга Новожи­
лова Якова Николаевича.
14. Интенданта третьего ранга Федорова 
Константина Федоровича.
15. Старшего лейтенанта Агапова Ми­
хаила Никифоровича.
16. Старшего лейтенанта Храмцовского 
Константина Ивановича.
17. Младшего командира Калужского 
Якова Николаевича.
Ослабили агитационную 
работу на производстве
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 31 декабря 1939 года за успеш- 
~ я у ю  работу по выполнению специального 
правительственного задания награждены 
169 работников.
Орденом Ленина награждены: Дешковец 
Антон Никитович —  начальник строи­
тельных работ строительства номер 422, 
Лешко Михаил Степанович —  начальник 
управления строительства № 5, Павлов
Василий Иванович —  на ча лы тк строи­
тельства Л1: 423, Селивохин Виталий 
Дмитриевич —  главный инлмнер управ­
ления строительства № 5.
Орденом Трудового Красного Знамени 
награждены 10 человек, орденом «Красной 
Звезды»— 13, орденом «Знак почета» —  
44, медалью «За трудовую доблесть» —  
37 и  медалью «За трудовое отличие»— 61.
(ТАСС).
ЛИТОВСКАЯ ГАЗЕТА О СОВЕТСКО-ЛИТОВСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
КАУНАС, 1 января. (ТАСС). Газета 
«XX Амжиус» в новогоднем номере пи­
шет: «1940 год наше молодое государство 
встречает в значительно изменившейся 
обстановке. Исчезла Польша. Советский 
Союз стал непосредственным соседом Лит­
вы. Советско-литовский пакт о взаимопо­
мощи для нашего будущего будет иметь
чрезвычайное значение. Мы знаем, что 
наши отношения с СССР останутся добро­
соседскими. Мы не имеем никаких осно­
ваний беспокоиться, что в новом году 
эти отношения могут ухудшиться. Наш 
мир, право и
Новосибирский мясокомбинат —  круп­
ное производственное предприятие. Здесь 
23 различных цеха, в которых работают 
свыше 1.500 рабочих, инженеров,’ техни­
ков, служащих.
За период избирательной кампании в 
местные советы депутатов трудящихся 
партийная организация комбината развер­
нула среди населения своего избиратель­
ного участка кипучую  деятельность. На 
избирательном участке регулярно работа­
ло свыше 50 агитаторов. Многие были 
председателями и членами окружных’ и 
участковых избирательных комиссий. ■
Однако партийная организация, уделяя 
достаточно внимания агитационно-массо­
вой работе среди населения по месту ж и­
тельства, забыла об агитации среди рабо­
чих своего предприятия. По данным сек­
ретаря партбюро тов. Яковлевой, во всех 
цехах и сменах комбината числится 10 
агитаторов, но они, оставшись без всяко­
го руководства со стороны партбюро, рабо­
тают от случая к- случай.
В кишечном цехе, в котором 180 рабо­
чих, агитатором значится тов. Михайло­
ва. В беседе же с ней выяснилось, что 
она продолжительное время болела, и цех 
два месяца оставался без агитатора, а 
партбюро и не знало об этом. Не прово­
дится никакой агитационной работы в 
строительном и холодильном цехах, в бух­
галтерии.
Главная причина плохой постановки 
агитационно-массовой работы на производ­
стве кроется в том, что партийное бюро
не занималось этим вопросом, не контро­
лировало деятельность цеховых агитаторов, 
не помогало им. Ни на партийном бюро, 
ни на партийном собрании их также ни. 
разу не заслушивали.
На общем фоне неудовлетворительной 
работы выделяется положительная дея­
тельность агитатора колбасного цеха тов. 
Кадрова. На его беседах и читках, прово­
димых ежедневно в обеденные перерывы, 
присутствует до ста и больше человек. По 
успешной его работе не способствует по­
мещение красного уголка, которое совер­
шенно не оборудовано. В нем даже нет ни 
одного стула. Имеющихся скамей хватает 
только на 30— 40 человек. ■ остальным 
приходится стоять. Вечерами здесь всегда 
темно."Свет падает только через перего­
родку из коридора. Литературы в красном 
уголке нет. Тов. Кадров рассказывает, что 
его работой никто не интересуется, ника­
ких указаний он не получал, семинары с 
цеховыми агитаторами не проводятся.
Чтобы обеспечить высокий уровень 
агитационно-массовой работы на производ­
стве, парторганизации мясокомбината не­
обходимо, во-первых, так расставить аги­
таторов, чтобы все цеха, смены, бригады 
были бы обслужены большевистской аги­
тацией. Во-вторых, партийная организа­
ция должна организовать повседневное ру­
ководство и  помощь агитаторам путем 
проведения совещапий, семинаров, заслу­
шивания на партбюро их докладов, пере­
дачи опыта работьи лучших агитаторов.
А. БОШКИНА.
КУПИН0. (По телефону от наш. корр.).
Во всех- сельских советах Купияского 
района прошли первые сессии; Избраны 
исполнительные комитеты и постоянные 
комиссии.
В Копкуле сессию сельсовета открыл 
старейший депутат —  директор Копкуль- 
ской МТС тов. Саврасов Б. Ф. Сессия 
избрала председателем исполнительного 
комитета тов. Ссмснцова, заместителем 
председателя —  тов. Гудошникова.
Сессия образовала постоянные комис­
сии: бюджетно-финансовую, торго­
вую, местной промышленности и школь­
ную. Председателями комиссий избраны: 
бюджетно-финансовой— депутат тов. Грек, 
колхозник сельхозартели имени Молотова, 
торговой —  депутат тов. Горбатый, мест­
ной ' промышленности —  депутат -тов. 
Медведева, школьной —  депутат тов. 
Бронь.
Г. АНТОНЕНКО. 
Председатель Купинского район­
ного совета.
•к
КЕМЕРОВО. (По телефону от наш. 
корр.). 30 декабря! состоялась первая 
сессия Комиссаровского сельского совета 
депутатов трудящихся. Сессия избрала 
руководящий состав сельсовета и посто­
янные комиссии. Председателем исполни­
тельного комитета избран тов. Тарасов, 
заместителем председателя —  тов. Печо­
рин (председатель колхоза «Красный по­
левод»), секретарем —  тов. Кукуш кин.
Образовано 7 постоянных комиссий: 
полеводческая, животноводческая, куль­
турно-бытовая, торгово-заготовительная, 
оборнная, бюджетно-финансовая и мест­
ной промышленности.
Первые сессии состоялись в Краснояр­
ском, Березовском, Шумихинском, Мазу- 
ровском и других сельсоветах.
День открытия сессий колхозники оз­
наменовали новыми производственными 
подарками. Колхоз «Первое мая», Бере­
зовского сельсовета, отправил на элева­
тор 10 подвод с хлебом, проданным госу­
дарству сверх плана. Колхозы «Стрела 
Советов», «Луч будущего», Болыпе-Нро- 
мышленского сельсовета, организовали 
красный обоз с хлебом в 12 подвод.
*
ПИХТ0ВКА. (По телефону). Коновалов- 
ский сельсовет расположен в далеком та­
ежном уголке, в 50 километрах от рай­
онного центра. 30 декабря здесь состоя­
лась первая сессия сельсовета. Сессию 
открыл старейший депутат И. Я. Полозов.
Депутаты по-деловому обсудили все во­
просы, стоящие на повестке дня. Едино­
гласно был избран исполнительный коми-, 
тет сельсовета. Председателем исполни­
тельного комитета сессия избрала тов. 
Кислинского П. А., бывшего батрака, ра­
ботавшего в сельхозартели «Сибиряк»
бригадиром. Депутат Киелннскпй —  один 
лз лучших колхозных бригадиров райова. 
В '1939 году он вступил кандидатом в 
члены ВКП(б) и достойно оправдывает 
высокое звание коммуниста.
Заместителем председателя „избран де­
путат тов. Нарышев, беспартийный боль­
шевик. Секретарь исполкома —  депутат* 
комсомолка Е. И. Мухина.
Затем сессия образовала две постоян­
ных комиссии сельсовета —  сельскохо­
зяйственную и бюджетно-финансовую.
’ Сессия Коноваловского сельсовета про­
шла на высоком идейно-политическом 
уровне. Депутаты тт. Каикин и Марышев 
в своих выступлениях призвали всех кол­
хозников еще шире развернуть социали­
стическое соревнование имени Третьей 
Сталинской Пятилетки, увешать победа­
ми новый, 1940 год.
*
КОЛПАПТЕВО, 2 января. Вчера закончи, 
ла свою работу первая сессия Ко л наш ве­
ского городского совета депутатов трудя­
щихся. На сессии присутствовали 38 де­
путатов и свыше 130 гостей. Сессию 
открыл старейший депутат В. А. Торо- 
пов.
—  Мы, депутаты, облеченные дове­
рием народа, —  говорит он, —  должны 
работать так, ка к  учил нас Ленин, как 
учит нас товарищ Сталин. Под руковод­
ством партии, правительства, великого 
Сталина мы честно будем работать, что­
бы превратить Кслпашево в цветущий 
советский город.
После доклада мандатной комиссии 
сессия перешла к  разрешению организа­
ционных вопросов. Председателем город 
ско.го исполнительного комитета едино 
гласно утверждается депутат тов. Разы 
граев, заместителем председателя —  де 
путат Чернакова, секретарем —  тов. Ле 
това. (ОблТАСС).
ТОМСК. Сессия Кузовлевского сельского 
совета выбрала председателем исполни­
тельного комитета депутата А. Ф. Алехи­
на, бывшего председателя колхоза, секре­
тарем —  депутата Григоровича. Образован 
ряд постоянно действующих комиссий.
Участники сессии решили провести про­
верку готовности колхозов к  севу, при­
нять меры к  быстрейшему завершению 
ремонта сельскохозяйственного ипвентаря, 
усилить вывозку удобрений на поля, про­
верить семена.
Культурной комиссии предложено за­
кончить ликвидацию неграмотности к  на­
чалу полевых работ (неграмотных по сель­
совету около 50 человек). Депутату Ми-' 
лованову, демобилизованному красноар­
мейцу, предложено создать первичные 
осоавиахимовские организации в колхозах.
(ОблТАСС). »
ОГРОМНЫЙ ИНТЕРЕС ТРУДЯЩ ИХСЯ 
К ЛЕКЦИЯМ
ТОМСК. (По телефону). За истекший; рия Томска», «История Западной Сибири:. 
1939 год более 70 тысяч трудящихся Том-! «Сталин в творчестве народов СССР», 
ска прослушали 551 лекцию, проведенную | «Социалистическая родина в творчестве 
городским лекционным бюро. Тематика лек-1 советских поэтов». Лекции на две послед­
ний разнообразна. Основные из них: 1 5 5 1 ййх темы пользуются большим успехом. 
—  но истории ВКП(б), 38 по истории Лекционное бюро об’единяет 38 лекто- 
народов СССР, 17 —  на антирелигиозные: р<)В из ,шсла гататных пропагандистов рай- 
темы и т. I. Большой интерес проявляют м и а  ВКЩб) научных работников впетн- 
трудящнеся к лекциям о международном туШ< преподавателей, партийных и ком- 
положении, которых прочитано 223. сомольских работников. В числе лекторов 
С огромным успехом прошли лекции о —  доценты университета тт. Н. С. Розов 
60-летии товарища Сталина. Слушатели Иогапзен, заведующий кафедрой основ марк- 
дали о них самые хорошие отзывы. | сизма-ленинизма транспортного института 
За последнее время в план лекционного | тов. Аркадов, директор стоматологического 
бюро были включены такие темы: «Исто-1 института тов. Васильев и другие.
П арторганизация одного колхоза
Недобрая слава о поселке Озерном года­
ми гуляла по окрестным селам и дерев­
ням. Был в этом поселке колхоз —  один 
из самых отсталых в районе. Сеял он не­
многим больше 500 гектаров. Земли пу­
стовали. Зато на огромных усадьбах ко­
лосились летом посевы ячменя. На мно­
гих дворах стояло по десятку и больше 
голов скота —  коровы, нетели, : овцы, 
свиньи. Для таких хозяйств колхоз был 
обузой, ширмой, за которой ловко и подло 
орудовало кулацкое охвостье.
Весной 1937 года председателем колхо­
за, был избран коммунист Никифор Мои­
сеевич Семикин. Переделку жизни в кол­
хозе он начал с глубокого, делового зна­
комства с людьми. Крепко подружился с 
колхозной молодежью. Лучшую молодежь, 
проверенную на работе, вовлек в ряды 
комсомола. В Озерном появилась комсо­
мольская организация.
В 1938 году задание по севу было 
значительно увеличено. Правление колхо­
за утвердило план в 760 гектаров. По 
поселку молва пошла:
—  До осени сеять будем. Не выпол­
ним.
Лосев Трофим, имевший в прошлом бат­
раков, говорил открыто:
—  Куда повел нас Семикин? Не таких 
видали! Сорвется и этот!
Комсомол, активисты колхоза помогли 
разбить кулацкую болтовню. В бригадах 
собрания провели. С нытиками, кто не 
зернл в реальность плана, отдельно побе­
седовали. Убедили, доказали. Хорошо лю­
дей в бригадах расставили, все приготови­
ли к  севу заблаговременно.
Победа была обеспечена: засеяли 767 
гектароз. Замолкли в поселке кулацкие 
разговоры. Колхоз стал крепнуть. Но ста­
рое, кулацкое, временами еще цеплялось 
за новое, колхозное, тормозило его рост.
Два года подряд правление колхоза вы­
носило решение: создать животноводческие 
фермы. Но стоило заикнуться об этом на 
общем собрании, как поднимался неисто­
вый крик:
—  Пе надо пам коров. Пе надо овец, 
свиней. Весь хлеб поедят. На них только 
в  работать будем!
Правление колхоза призвало на помощь 
комсомольцев, активистов. Пошли они по 
квартирам колхозников. Беседы провели. 
Многие согласились продать своих вто­
рых коров колхозу. Быстро укомплектова­
ли МТФ.
Исподволь, ка к  будто незаметно меня­
лось отношение людей к  колхозному де­
лу. Менялся и  облик Озерного. Впервые 
за все годы существования поселка был 
создан колхозный клуб. Приветливо горе­
ли по вечерам огни в этом клубе— здесь 
комсомольцы, несоюзная молодежь куль­
турно проводили свой досуг.
Комсомольская организация продолжала 
расти. Самых лучших, энтузиастов кол­
хозного дела, Семикин подготовил к  
вступлению в партию. 17 мая 1939 года 
в Озерном была создана кандидатская 
группа, а с октября здесь работает кол­
хозная парторганизация. В ней 3 члена н 
4 кандидата ВКП(б).
★
В ноябре председатель колхоза тов. Се­
микин на открытом партсобрании отчиты­
вался о ходе обмолота. Эта работа не бы­
ла закончена.
Слово взял активист Непряхин:
—  Правление колхоза и все мы, —  
говорил од, —  ошибку допустили. Надзор 
за людьми, за хозяйством ослабили —  
вот и затянули молотьбу. Лодырям это 
наруку, они голову подняли. Ниценко 
Дмитрий, Медведев Иван не работают, а 
баклуши бьют. Подтянуть бы их.
Поднимается со стула дед Нистратов 
Дементий. Он —  об’ездчик колхозной. 
Работник всех мер —  честный, предан­
ный. Рассказал он, ка к  на-днях на одном 
гумне сторож спрятал в солому куль зер­
на пудов на пять.
Собрание решило сейчас же командиро­
вать людей на ток. Послали Бондаренко 
Василия и Горох Ивана. Преступник был 
пойман на месте.
Этот случай не прошел бесследно. Парт­
организация поручила комсомолу «легкую 
кавалерию» выделить, усилить охрану 
токов.
В октябре, тоже на открытом партсоб­
рании, обсуждали опыт знатного коно­
плевода области тов. Ш убина1 из колхоза 
«Красная волна». Горячую речь держала 
беспартийная активистка Анна Вельская:
—  А разве мы не можем такую же ко­
ноплю выращивать? Можем! Надо только' 
потрудиться. Землю удобрить. Навоз, зо­
лу собрать и вывезти на участок.
Вельскую поддержала партийная орга­
низация. Вопрос обсудили на заседании 
правления. Решение приняли. Сейчас идет 
соревнование —  какая бригада больше 
удобрений соберет и  лучше подготовится 
к  севу конопли.
Парторганизация в большой дружбе с 
беспартийным активом. Ряды его в по­
селке растут. Непряхин Семен —  про­
славленный пахарь в колхозе, Болтчоков 
Емельян— кошох-стахановец, Щербак Ки­
рилл —  рядовой колхозник-стахановец—  
первая премия всегда за ним, Сидорчук—  
счетовод, сейчас собирает рекомендации 
для вступления в партию. Растут комсо­
мольцы-активисты: Емельяненко Николай, 
Непряхин Дмитрий, Рыкайкина Мария, 
Землякова Раиса, Каширина Анна. В ком-1 
сомольской организации колхоза 18 чле­
нов.
В записной книжке тов. Семикина пе­
речислено 56 фамилий молодых колхозни­
ков и колхозниц. Всех их парторганизация 
вырастила.
На уборке урожая нынче с нервых же 
дней стали отставать с вязкой снопов. 
300— 350 снопов в день многие считали 
пределом.
Посовещавшись, коммунисты решили 
перекрыть эту позорную «норму».
На другой же день кандидат партии 
тов. Ковалева и комсомолка тов. Куче­
рявенко, соревнуясь между собой, связали 
по 650 снопов.
Созвали собрание во второй бригаде. 
Ковалева рассказала о своем первом успе­
хе, бросила заслуженный упрек предель- 
щикам. Это обескуражило их, подлило 
масла в огонь начавшегося соревнования. 
Молодежь дружно включилась в него. Де­
сятки людей стали соревноваться. Рисю-
кова Акулина, Медведева Елизавета ста­
ли навязывать по 1.500 и больше сно­
пов. Коммунисты и комсомольцы расска­
зали во всех бригадах об опыте работы 
Ковалевой, которая стала уже навязывать 
по 4 тысячи спопов в день.
Ковалеву и Кучерявенко правление 
колхоза премировало. Это еще больше 
усилило рвение к  работе у  всех колхоз­
ников. Стахановец тов. Вельский Василий 
стал скашивать жаткой больше 7 гекта­
ров в день п^и норме в  3 га. Машинист 
тов. Непряхин Семен выполнял норму на
250 процентов. Больших успехов доби­
лись тт. Волох Трифон, Коломеец Никита. 
В колхозе сейчас 48 стахановцев.
Осенью в районных организациях ча­
сто недоумевали:
—  Озерное-то что делает! И МТС не 
обслуживает, н  колхоз большой, а 
первым государству хлеб сдает.
Делается это просто и  легко. Без вся­
ки х уполномоченных из района —  их ■ в 
колхозе уже три года не видят. Ни в 
севную, ни в уборочную.
Косовица начинается выборочным пу­
тем —  в  этому времени дед Нистратов 
все поля об’ездит, узнает, когда, сколько 
и где хлеба созреет. Прямо с токов ком­
мунист тов. Свиногонов зерно на элеватор 
возит. По восемь рейсов-в день на грузо­
вике делает. Пока зерновые с первых гек­
таров молотят, на других участках тоже 
хлеб созрел, уже идет косовица, а затем 
и  молотьба. Так конвейером и идет дело.
Хлеб убран, хлебосдача закончена. В 
иных колхозах передышку сделают, гулять
■ '.нут, В Озерном делают не так.
В начале поября парторганизация за­
слушала доклад коммуниста тов. Свпно- 
гонова о ходе подготовки к  севу в первой 
бригаде. Во всех трех бригадах уже шла 
подготовка в  весне. Но в первой бригаде 
плуги ремонтировались скверно, очистка 
семян не была закончена, лошадей кор­
мили плоховато. Коммунисты не могли 
пройти мимо этих недостатков. На собра­
нии крепко критиковали тов. Свиногопо- 
ва. дали ему срок на исправление недо­
статков.
После собрания пошел он в кузнецам, 
провел совещание, и дело пошло. За 5 дней 
ремонт плугов и борон закончили. За 
столько же дней завершили очистку се- \ 
мян. На скотном дворе сменили лентяев-1
В  Н овоси бирск е
30 декабря в влубс имени Сталина со­
стоялась первая сессия Кагановичского 
районного совета депутатов трудящихся. 
Сессию отврыл старейший депутат —  
главный диспетчер обувной фабрики имени 
Кирова тов. М. Г. Григорьев.
Председателем исполнительного комиге: 
та единогласно избран депутат В. Г. Ры­
баков, секретарем —  депутат Д. А. Жури-
Состоявшаяся 30 декабря первая сес­
сия Дзержинского районного совета избра­
ла исполнительный комитет в составе 13 
человев. Председателем его избран тов. 
Ф. В. Мадалец, севретарем —  тов. Н. Н. 
Редькнн*
Сессия утвердила заведующих отделами
исполкома и  образовала постоянные комис­
сии районного совета.
В работе сессии приняли участие 198 
депутатов.
★
Первую сессию Первомайского районного 
совета открыл старейший депутат тов. 
П. Н. Минаев. Председателем исполнитель­
ного комитета сессия единогласно утвер­
дила тов. Н. П. Котлецова.
Кроме депутатов, на сессии присутство­
вало около 500 гостей.
★
30 декабря состоялась первая сессия 
Кировсвого районного совета, на воторой 
присутствовало 93 депутата. Председате- : 
лем исполкома избран тов. П. К . Новиков, 
севретарем —  тов. А. А. Шеврав.
конюхов —  Волохова Василия, например, 
и также навели порядок.
Авангардная роль коммуниста на про­
изводстве —  это житейское правило для 
каждого коммуниста в Озерном. Уменье 
по-большевистски руководить колхозным 
производством, вникать во все его мело­
чи, , любовно оберегать интересы государ­
ства —  стиль в работе колхозной партор­
ганизации.
Коммунисты, комсомольцы двинули 
колхоз вперед. На первых порах шел он 
медленно, с трудом, с запинками. Как 
больной после долгой хворобы. А сейчас? 
Все богаче становится колхоз. Посев уве­
личен вдвое —  за тысячу гектаров пере­
валили. Урожай в среднем 12— 13 цент­
неров с гевтара. Доход на трудодень поч­
ти  в два раза поднялся —  около 5 ки ­
лограммов нынче выдадут. Было раньше 
не то 6, не то 10 тощих коровенок, а те­
перь до сотни голов рогатого скота. Два 
года на «овцеферме» один баран стоял, а 
сейчас целое стадо в 130 овец. Кандидат 
партии тов. Юсупова порядок в животно­
водстве умеет держать. Есть у  колхоза 
свой трактор, автомобиль, мельница, мас­
лозавод, двигатели разные. Хороший те­
перь колхоз в Озерном!
★
Утром в правление колхоза зашел про­
давец • сельпо. Ему нужна была лошадь, 
чтобы поехать за товарами в Вассино.
—  Выручай, ты же член правления 
сельпо, —  сказал продавец тов. Семи- 
кипу.
Лошадь была дана и продавец ушел, а 
мы с тов. Семикиным подсчитали его на­
грузки: председатель колхоза, парторг, 
председатель сельского суда, член прези­
диума сельсовета, член' правления сельпо, 
председатель участковой избирательной 
комиссии, руководитель секции револю­
ционной законности.
Семь нагрузок! Но в райкоме партии 
спокойно говорят:
—  Конечно, трудновато ему, да мы его 
знаем —  дюжий мужик» вынесет.
А у «дюжего мужика» получается вот 
что: на заседаниях президиума сельсове­
та он бывает редко, в сельпо еще реже, 
судебные обязанности отправляет раз в 
году. Но самое главное —  в изучении 
Краткого курса истории ВКП(б)» «дю­
жий мужик» застрял на первой главе.
Времени нехватает! Об изучении истории 
партии всерьез, по первоисточникам, парт­
орг колхоза —  не рядовой сельский ком­
мунист —  пока лишь мечтает.
За последппе два года в Озерном про­
чтена; всего одна лекция о международном 
положении. Ни одной лекции по истории 
партии не было. Коммунисты не знают,' 
как > пользоваться книгой. Понаслышке 
кое-кто знает, что изучение исторпи пар­
тии надо конспектировать. Прочитав стра­
ницу из учебника, отдельные коммунисты ' 
переписывают ее —  от буквы до буквы
—  в записную тетрадь. 'Т а к выглядят 
«конспекты» по истории партии у  ряда 
коммунистов колхоза.
Руководители МТС не знают дороги в 
Озерное —  колхоз не обслуживает^ МТС. 
Не балует живым руководством и райком 
партии, хотя, казалось бы, такими имен­
но партийными организациями обязаны 
были особенно интересоваться и Секрета­
ри райкома и инструктора. За последние 
нолгода райком только один раз —  в сен­
тябре —  обсуждал работу колхозной парт­
организации. Как выполпяотся принятое I 
решение, райком не проворил.
Кйлхоз в Озерном —  крепкий, расту­
щий. В нем 120 хозяйств, достаточно ра- - 
бочих рук, машин, тягла. Но урожайпость | 
вот уже несколько лет замерла на одном ■ 
уровне. Главная причина этого —  отсут- | 
ствие правильного севооборота. В плане он 1 
есть, в натуре нет. И правление колхоза 
и коммунисты в один голос твердят: да­
вайте введем севооборот! Но дальше раз­
говоров дело не идет. Парторганизация не | 
попыталась всерьез поставить этот вопрос 
перед районными организациями. Это —  
крупный пз'яп в ее работе.
Таким же камнем преткновения являет- : 
ся слабое внимание вопросам организации , 
труда, Постоянных звеньев в бригадах ] 
нет. О них только сейчас начинают поду­
мывать;
...На прощанье парторг колхоза гово­
рил:
—  Работаем, кое-что делаем, по еще 
больше надо сделать. А главное —  учить­
ся надо нам. Историю партии изучать. 
Вот если бы райком партии нам помог. 
Мы ждем давно этой помощи.
Ф. АНДРЕЕВ.
Тогучинский район.
Колхоз «Третья пятилетка».
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^ О р га н и з у е м  в с е к у з б а с с к о е  соревнование ш а х т  
2 за досрочное вы полнение го д о во го  плана угледобы чи
Ко всем шахтерам угольного Кузбасса
ц, Письмо ст ахановцев и ударников ш ахт ы  имени Ворош илова
^  Дорогие товарищи! I Слова у  нас не разошлись с делом.
V !• Мы распрощались со славным 1939 го- 29 декабря в третью смену шахтеры пе- 
•* дом и радостно встретили новый 1940 год! | родового краснознаменного 10 участка, 
ь I  Хорошо поработала паша страна в 1939 | где начальником молодой инженер тов.
2 "Тоду. Советский народ, руководимый вели- Янин, выдали последний вагончик угля с 
в'-кон партией Ленина— Сталина и генналь- 
® Ы )1 вождем товарищем Сталиным, прошел 
й огромнейший путь. Весь этот путь озна- 
' ненова и величественными победами на 
“'  всех фронтах социалистического строитель- 
Цства. Советский народ, народ-богатырь,
^созидатель, творец, вооруженный решения- 
» ми XV III с'езда ВЕП(б), показал чудеса в 
*Щборьбе за умножение богатств своей социа- 
[Щ тстпческой родины в промышленности, 
а на транспорте, в сельском хозяйстве, в 
*■ 'науке, искусстве —  всюду, во всех^обла- 
! стях нашей многогранной и радостной жйз- 
Ц ш. В 1939 году достигнуты новые все- 
шрно-исторические успехи.
Наша доблестная Красная Армия в пе­
вш ем году освободила от тяжкого пан­
ского гнета наших единокровных брать- 
>в —  трудящихся Западной Украины и 
Западной Белоруссии. I I  они, окрыленные 
частьем, с радостью влились в на- 
Д Ь пу славную семыо, в семыо великого Со-
.стскогб Союза.
Большие победы в 1939 году достигну-I *р,®$ГЫ •
Ж п а хты  им. Ворошилова.
В  Коллектив нашей шахты в начале
■ 1939 года, готовясь к  открытию истори- 
[еского X V III с’езда ВКП(б), развернул 
эцпалпстическое соревнование за досроч­
ное выполнение годового плана угледобы-
1 Тогда мы брали на себя обязатель-
—  полностью освоить новые наибо- 
рациональные системы выемки угля, 
Досрочно1 выполнить государственный план 
Угледобычи и  снизить себестоимость тонны 
щ я.
радостной надписью на плакате: «Это по­
следний в счет 100-процентного выполне­
ния государственного плана угледобычи 
1939 года».
Сверх плана мы выдали 8 тысяч тонн 
угля.
В 1939 году мы полностью освоили но­
вую систему выемки угля —  наклонные 
слои. Потерн угля в связи с этим сокра­
тились до минимума, качество угля высо­
кое, полностью соответствующее государ­
ственным стандартам. За 11 месяцев на­
ша шахта сэкономила' свыше 1 миллиона 
рублей государственных средств.
Замечательно поработали стахановцы и 
ударники, инженеры и техники в истек­
шем 1939 году!
Н а шахте во всю ширь развернулось 
социалистическое соревнование имени 
Третьей Сталинской Пятилетки, в ходе 
которого выросли новые стахановцы. Сре­
ди горняков нашей шахты —  180 масте­
ров угля, 523 стахановца и 600 ударни-
■гакже и  нашим коллективом горняков! ков. Знатные люди нашей шахты —  
1 бригадир проходчиков, орденоносец тов. 
Сакирннк, врубмашинист-орденоносец тов. 
Наумов, бригадир машинистов врубовых 
машин тов. Ш апкин и многие другие сво­
ими образцами работы увлекают весь кол­
лектив на самоотверженную борьбу за вы­
сокую добычу. Инженеры и техники 
тт. Янин, Панаев, Окунь, СуСляков, Ба­
ронов -—  лучшие организаторы стаханов­
ской работы. Их участки сумели намного 
раньше срока выполнить годовые планы 
угледобычи.
' Много было замечательных дней у  нас, 
на шахте, в 1939 году! 10 марта —  в 
день открытия X V III с’езда ВКЩ б) наш 
коллектив выполнил суточное задание на 
158 процентов. 21 декабря —  в . день 
славного шестидесятилетия нашего люби­
мого, родного Иосифа Виссарионовича 
Сталина, шахта выполнила план на 161 
процент. 24  декабря —  в день выборов 
в местные советы депутатов трудящихся 
шахта выполнила план на 128 процен­
тов. В эти дни, дни радостного торжества 
советского народа, коллектив нашей шах­
ты своей прекрасной работой, сотнями 
тонн угля, выданными сверх плана, еще 
и еще раз демонстрировал свое неруши­
мое морально-политическое единство, свою 
любовь и безграничную преданность ком­
мунистической партии, советскому прави­
тельству и вождю, дорогому, любимому 
Иосифу Виссарионовичу Сталину. Вместе 
с тем, дни рекордной добычи явились от­
правным пунктом к  новому под’ему рабо­
ты шахты.
Подпдя итог нашей работы в истекшем
1939 году, мы берем на себя социалисти­
ческое обязательство —  работать еще луч­
ше, еще производительнее. Мы, горняки 
шахты имени Ворошилова, обязуемся го­
сударственную программу 1940 года в ы ­
полнить на 25 дней раньше срока, т. е. к  
четвертой годовщине всенародного празд­
ника —  Дню Сталинской Конституции.
Товарищи шахтеры Кузнецкого уголь­
ного бассейна! Мы обращаемся к  вам с 
боевым призывом — - в третьем году 
третьей сталипской пятилетки раз­
вернуть социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение государственной про­
граммы 1940 года.
Наша шахта в 1939 году одержала 
большие • победы благодаря широко развер­
нутому социалистическому соревнованию 
имени Третьей Сталинской Пятилетки. Эта 
победа завоевана в результате активной 
борьбы шахтеров за выполнение решения 
X V III. с’езда ВКП(б) —  догнать и пе-1 
регнать также в экономическом отношении 
наиболее развитые капиталистические 
страны Европы и Америки.
Товарищи шахтеры —  рабочие, работ­
ницы, инженеры и техники Кузнецкого 
бассейна! По-большевистски возьмемся за 
под’ем угледобычи, еще 'выше поднимем 
знамя стахановского движения, повсемест­
но развернем движение многостаночников 
и совмещение профессий.
Дадим стране столько угля, сколько по 
требуется для ее дальнейшего расцвета я 
укрепления. Пусть растет и  крепнет наша 
счастливая, великая, могучая социалисти­
ческая держава!
Вперед, товарищи шахтеры, к  новым 
победам! Да здравствует славная больше' 
вистская партия Ленина— Сталина —  ор­
ганизатор социалистических побед!
Да здравствует наш вождь, друг и учи­
тель, творец счастливой, радостной жиз­
ни —  великий Сталин!
По поручению общего собрания 
шахтеры шахты имени Ворошило­
ва: заведующий шахтой Ф. КРАС- 
НОСЛОБОДЦЕВ, парторг ЦК ВКП(б) 
М. Х0Р0Х0РДИН, секретарь шахт- 
кома Г. СЕРГЕЕВ, секретарь ко­
митета ВЛКСМ И. КИСТАНОВ, ин­
женеры и техники: М. ЯНИН,
А. ОКУНЬ, Г. ПАНАЕВ, М. СУС­
ЛЯКОВ, Л. КСИТЯК0ВСКИЙ, ма­
стера угля: орденоносец Р. САКИР- 
НИК, орденоносец В. НАУМОВ, 
П. СК0РИК, Д. ЛОЖКИН, Н. МОРД­
ВИНОВА.
Прокопьевск. 1 января 1940 г.
Из письма горняков треста Ленинуголь
о- ' Товарищи! Горняки шахт треста.. Денин- 
Н у го л ь  радостно встретили новый хозяй- 
а- ствепный год. Завершена программа работ 
а- по угледобыче 1939 года. Пройден боль- 
ь. щой и славный путь борьбы за уголь. 
Великий ■ Сталин на X V III с’ ездс боль- 
(Ювистской партии поставил перед горня-
очетную' задачу по дальнейшему 
юд’ему угледобычи1. С огромной радостью 
;стретили горняки Ленинска это указание 
ждя. Четыре шахты треста из семи —- 
(ахта имени Ярославского, шахты «А»,
7 ноября» и «Комсомолец» успешно и 
|осрочно закончили годовой план угле- 
Щдобычи и в фонд покрытия, угольного дол- 
' |га  выдали свыше 180 тысяч тонн сверх- 
' [ланового угля, сэкономив при этом пол- 
>ра миллиона рублей. Взятые обязатель- 
1а перед Кузбассом коллективами этих 
гахт выполнены.
Горняки Ленинска вели большую борь- 
[бу за освоение новых горных комбайнов 
[«С-24», «С-29», разработали и внедрили 
^графики цикличности, на многих шахтах 
^внедрили металлическое крепление, орга- 
-1* низовали по ряду квалификаций совмеще- 
:I I  ние профессий и в результате развернуто- 
Л *го  социалистического соревнования достиг- 
прскрасных результатов. Горняки 
шахт треста Ленинуголь впервве на руд­
нике сумели разгромить сезонщилу. выда­
вая по тресту в летние месяцы 103— 105 
процентов к  государственному плану угле­
добычи.
Это стало возможным потому, что слав­
ная горняцкая масса имела в своей среде 
прекрасных организаторов социалистиче­
ского производства, награжденных прави­
тельством орденами и медалями'СССР.
Щ  Это стало возможным потому, что наши 
■ л у ч ш и е  люди —  стахановцы социалиств- 
Ц ческо го  производства стали, давать небыва- 
Щ л ы е  рекордные показатели по угледобыче,
рекорды, стали давать целью бригады, 
уч астки ! и лавы. Опыт передовиков-стаха- 
новцев тт. Курмаева, Воскобойникова, 
Кривова, Клещеногова, Васькина, Башкир­
цева, Осадчего, Берсенева, Прилепко и мно­
гих других, дающих до тысячи процентов 
производительности труда, широко внед­
рялся но шахтам. В результате этого шах­
ты  треста дали общий прирост угледобы­
чи против 1938 года свыше 11 процентов.
В наступившем новом году перед гор­
няками Ленинска стоит еще более почет­
ная задача —  превратить трсст Ленин­
уголь в передовой по Кузбассу. Эту слав­
ную и почетную, задачу молено осущест­
вить. Мы подсчитали свои технические 
возможности и  резервы по углю и при­
шли к  выводу, .что в 1940 году сумеем 
досрочно закончить годовой план угледо­
бычи по всему тресту. Горняки Ленинска 
в день 60-летнего юбилея великого вож­
дя товарища Сталина сумели выдать 
на-гора 146 процентов плана угледобычи.
Мы берем обязательство увеличенный 
план угледобычи 1940 года перекрыть на 
200 тысяч тонн, а план первого кварта­
ла закончить к  20  марта, выдав сверх 
квартального плана 100 тысяч тонн угля.
В борьбе за осуществление этнх задач 
наши горняки еще выше поднимут трудо­
вую дисциплину на производстве и созда­
дут полный фронт очистных и подготови­
тельных работ. В 1940 году мы увеличим 
количество циклов по лавам, примем ре­
шительные меры к  дальнейшему освоению 
парка горных комбайяоз и врубовых ма­
шин и доведем угледобычу в среднем на 
каждую врубовку не ниже 6.700 тонн 
в месяц.
Можем ли выполнить эти обязательст­
ва? Безусловно, можем. Порукой этому слу­
ж ит то, что в- Ленинске сосредоточено
11 областных переходящих красных зна­
мен, в Ленинске —  свыше 30 награжден­
ных орденами и медалями СССР знатных 
стахановцев, свыше 5.800 стахановцев и 
ударников, в Ленинске сильны славные 
революционные, традиции борцов за дело 
великой партии Ленина —  Сталина. Все 
это позволяет нам говорить на весь Куз­
басс о нашем решении.
Горняки Кузбасса! К  вам обращаемся 
мы с призывом. Давайте организуем ши­
рокое социалистическое соревнование за 
лучшее окончание первого квартала 1940 
года и за право иметь у  себя переходящее 
красное знамя Наркомата угольной про- 
мышлсиио’сти.
Давайте по-большевистски бороться за 
уголь. Мы открыто заявляем, что будем 
бороться за первенство в Кузбассе и уве­
рены, что эта победа будет за горняками 
Ленинска.
Вперед, товарищи горняки, на борьбу 
за сверхплановые тонны угля для нашей 
горячо любимой социалистической родины! 
Стахановцы и инженерно-техниче- 
, ские работники Ленинска: ордено­
носцы и награжденные медалями 
СССР —  К. ОСАДЧИИ, БЕДАРЕВ, 
В. И. ВОРОБЬЕВ. М. П. ТВОРО- 
ГОВ, Д. РАХИМБАЕВ, ГАТИЛ0В, 
СВИРИДОВ, АНИСИМОВ, ГОРНЯ- 
ТЕНКО, КАЗАКОВ, КОЗЛИКИН, НО­
ВИКОВ, АБЫШЕВ, ГОНТАРЕВ, КО­
ВАЛЕВ, ТОКАРЕВ, ЧЕРТОВ, ТРУБ­
НИКОВ, МАРТЫНОВ, Е. МАКАРО­
ВА, Е. СОБОЛЕВА.
Руководители шахт и общест­
венных организаций: А. ЗУЕВ, 
И. АВЕРИН, С. МЕХОВ, И. ПА­
НИН, СОКОЛОВ, Ф. АРЖАЕВ, 
ЮДИНЦЕВ, ГОЛОВИН, ШОМПОЛОВ. 
КРАСЮК, ТОРМОЗОВ, ОСОКИН, 
Б0ВТ, КУЧИН, РУБЦОВ, КОВА­
ЛЕВ, К. ИВАНОВ.
П е р в ы е  в а х т ы
1940 г о д а
СТАЛИНСК, 2 января. Радостью и ве­
сельем встретили новый год трудящиеся 
Сталинска. Вечером 31 декабря в город­
ском театре, рабочих клубах и на многих 
предприятиях состоялись торжественные 
вечера, посвященные наступающему 1940 
году.
Успешно прошли новогодние вахты в 
цехах Кузнецкого металлургического заво­
да имени Сталина. Первые часы нового го­
да металлурги ознаменовали хорошей ра­
ботой. Так, смена доменщиков, руководит 
которой инженер тов. Лозовой, работая в 
новогоднюю ночь, перевыполнила план 
выплавки чугуна. Мастер-орденоносец тов. 
Ковальчук и горновой тов. Слесаренко в 
эту смену выполнили план на 150 про­
центов. Хорошо работала смена прокатчи­
ков на блюминге, возглавляемая инжене­
ром тов. Фроловым. План смена выполни­
ла на 104 проц. Больших успехов до­
бились прокатчики стана «500».
В первый день нового года горпяки 
шахты имени Орджоникидзе выполнили 
план на 103 проц., шахты имени Димит­
рова —  на 117,9 процента. (ОблТАСС).
т ы с я ч и  т о н н  РУДЫ
СВЕРХ ПЛАНА
Коллектив рабочих, инженеров и тех­
ников Салаирского цинкового рудоуправле­
ния с честью выполнил взятое на. себя 
обязательство в соревновании имени Треть­
ей Сталинской Пятилетки. 1939 год за­
вершен со славой. В подарок новому году 
мы выдали стране ' 20 .000 тонн руды, 
сверх годовой программы.
П. КОЗЛОВ.
Директор Салаирского рудоуправ­
ления.
'На снимке: очистка семя* на новой зерноочистительной ] 
«Труд», Мироновского сельсовета, Чистоозерного района.
Будни ефремовцев
(Письмо колхозного агронома).
Много радости в этот вечер принесла 
газета колхозникам сельхозартели «Тру­
женик». В деревне Левино с гордостью 
говорили:
—  Наш колхоз получил на выставке 
диплом первой степени и легковую авто­
машину. В Левино будет такая же маши­
на, какие в Новосибирске и Купино.
Павел Середа —  звеньевой ефремовско­
го звена, на утро пришел в контору кол­
хоза, встретил меня и говорит:
—  Надо переходить на звенья, тогда 
мы опередим всю область.
Об этом теперь в «Труженике» гово­
рят многие, можно сказать большинство 
колхозников.
Опыт работы ефремовца Павла Середы 
показал преимущество звеньевой органи­
зации труда. Выставка подтвердила то же 
самое. В 1939 году Середа собрал на сво­
ем участке в среднем по 30 центнеров 
пшеницы с гектара’.
На общем собрании почти все колхоз­
ники выступили за организацию звеньев 
в полевых бригадах.
РеШение колхозного собрания проводит­
ся в жизнь. В «Труженике» создано сей­
час восемь постоянных ефремовских 
звеньев. В каждом из них по 10 человек. 
Обе полеводческие бригады целиком пере­
шли на звеньевую работу. За . звепьями 
закреплены уч астки /в  полях севооборота 
и определён план сева.
Звеньевыми подобраны лучшие стаха­
новцы, честные, бережно относящиеся к
общественному добру люди, хорошие ор­
ганизаторы колхозного производства. В 
деревне Левино каждый знает и уважает 
Степана Васильченко, Степана Славгород- 
ского, Василия Горбачко, Павла Середу, 
Якова Кращенко, Григория Дакина, Васи­
лия . Белокриницкого, Тимофея» Сусло. Вот 
их и  утвердили в «Труженике» звеньевы­
ми.
Роль полевого бригадира в колхозе при 
звеньевой организации труда не прини­
жена. Он руководит звеньями своей брига­
ды, дает им наряды, ведет учет п  оценку 
труда колхозников. Бригады стали креп­
че. Работа пошла успешней.
Ефремовны по-боевому готовятся сей­
час к  весне. Колхозники изучают агротех­
нику. В агрокружке уже проведено три 
занятия по темам: обработка почвы, удоб­
рения, подготовка семян к  посеву. Звенье­
вой Павел Середа готовится выступить ва 
очередном занятии с лекцией об опьяе 
своей борьбы за высокие урожаи.
Между звеньями развернулось социали­
стическое соревнование за лучшую подго­
товку к  весеннему севу. Впе'реди идет 
Павел Середа со своим звеном. Под яро­
вые он вывез в поле 300 возов навоза', 
заготовил 40 центнеров золы. На 24 гек­
тарах провел снегозадержание.
М. ШИРЯЕВ. 
Агроном колхоза «Труженик», Зять- 
кобского сельсовета, Купинского 
района.
Беспорядок в контрольно-семенной 
лаборатории
Получение высоких урожаев зависит 
прежде всего от качества семян. Президи­
ум облисполкома в специальном поста­
новлении от 19 ноября указал сроки, в 
которые следует провести анализ семян. 
Ответственность за выполнение этой ра­
боты возложена на председателей райис­
полкомов. Они обязаны создать нормаль­
ные условия для работы контрольно-се­
менных лабораторий, через агрономов 
райземотделов, МТС и совхозов обеспе­
чить своевременный отбор образцов семян 
для проверки на посевные качества.
Однако в Убинском в  Михайловском 
районах этому важнейшему мероприятию 
не придают серьезного значения. Убин- 
ская контрольно-семенная лаборатория 
влачит жалкое существование. Она стес­
нена настолько, что даже не имеет поме­
щения для хранения образцов, присылае­
мых на анализ. Их необходимо хранить в 
сухом виде, не допускать порчи грызуна­
ми. Здесь же все мешочки свалены на 
полу, в куч у  и покрыты снегом. Можно 
ли говорить в этом случае о сохранении 
образцов? Конечно, нет.
Характерно, что этого не замечает да­
же старший агроном райзо Подыминогин. 
Он ни  разу не был в лаборатории. Не
заглянул сюда и председатель райисполг 
кома тов. Беленко.
Все это привело к тому, что сотруднй-' 
ки контрольно-семенной лаборатории вста­
ли на явно неправильный путь. Они ог­
раничились тем, что проверили семена 
только на ‘ всхожесть, а не на все посев­
ные качества. В колхозах «Путь Ленина», 
имени X V III партс’езда и других семена 
сорные, подработка лее и х не организо­
вана.
Из 9.262 центнеров семян яровой пше­
ницы, проверенных лабораторией на всхо­
жесть, 4.265 центнеров являются некон­
диционными по засоренности. Точно та­
кое же положение с семенами овга. Лабо­
ратория проверила семян яровой пшени­
цы всего лишь 30,8 проц. к  овса 25,4 
процента к  общему количеству, засыпан­
ному колхозами.
Еще хуже обстоит дело с анализом се­
мян по колхозам Михайловского района, 
которые также обслуживает убинская 
контрольно-семенная лаборатория^ Образ­
цы поступили от 45 колхозов района, но 
проверка проведена только по 17 колхо-
Н. САМОЙЛОВ.
Инспектор по определению уро­
жайности.
С т о п у д о в и к и
а Дорога стала пропадать. Снег хрупко 
ж  оседал под ногами. Ехать было трудно, 
в Местами снег исчез совсем и даже сытой 
! ж  паре колхозных коней было тяжело тя- 
« путь сани по густой грязи.
Щ  В санях ехали двое: член колхоза «Со- 
■ в е т с в и й  путь», Мошковского районе, 
■А лександ р Иванович Дерево и бригадир 
е Егор Иванович Сизиков. Тов. Дерево воз­
в р а щ а л с я  из Белоглазовского района, Ал- 
щ та й ско го  края, где он слушал лекции ма- 
е |: стера высокого урожая- Ефремова. Был он 
Я  молод, светловолос и жизнерадостен. Со: 
» знание, что он везет в колхоз достиже- 
Ж н и я  новой, передовой агротехнической 
науки еще более радовало его.. 
й По сторонам дорога обласканные солнт 
ЭВДем неподвижно стояли деревья. В пред- 
а весеннем раздумья забылись молодые 
М  елочки. Стыдливо скрывали свою радость 
:М  готовые покрыться клейкими листочками 
Ж  березы.
е Деревья кончились. Дорога пошла еще 
<щ т РУДнее. В ноле залегали широкие плеши- 
проталин и на них с шумом взлетали 
,щ  Драчливые стаи скворцов.
У Простор-то у  нас какой! —  сказал 
« А л е кса н д р  Иванович. —  Раздолье...
А  —  Простору много, а урожай плохой,
*  <■ ответил бригадир. —  Колос тощий и 
йЯоорняки забивают хлеб.
В  Ефремовскую агротехнику приме- 
" I I  нять надо, Егор Иванович. Сразу польза 
Ж  видна будет.
е —• Правильно, —  согласился бригадир.
- Вот приедем, тут тебе п  карты в ру- 
' Я  ки.' Действуй.
‘■Я Он поправил в санях сено и будто не- 
Щ взна чай  подсел ближе к  молодому собесед- 
, |  нику.
К  —  К большой рйботе готовься, Алек- 
а г  сандр. Великий поход за урожай затеваем, 
у сказал он тихо. —  На то и учиться
тебя посылали. Только' трудностей много 
будет, по опыту "знаю. Пото'му и  преду­
преждаю тебя.
Предупреждение было полезным и свое­
временным. С первым же агротехническим 
мероприятием —  весенним боронованием 
озимых, которое проводил молодой опыт­
ник, в бригаде тов. Сизикова начались не­
приятности. Председатель ревизионной ко­
миссии, увидев проборонованные 14 гек­
таров озимых, предложил прекратить ра­
боту. Тут же был составлен акт на. яко­
бы уничтоженные посевы. Через неделю 
на проборонованном участке встали кусти­
стые и густо зеленые озимые. Они резко 
выделялись из общих посевов. Смущенная 
ревкомиссия вынуждена была извиниться 
перед бригадиром.
С этого времени началась новая полоса 
в артелыгой жизни, началась упорная 
борьба за высокий сталинский урожай. 
Организационно окрепший колхоз «Совет­
ский путь» впервые широко применял 
минеральные и местные удобрения, весен­
нее боронование посевов, прополку. Все. 
это резко повысило урожайность колхоз­
ных полей. Средний урожай зерновых 
колхоз получил по 12,5 центнера с гек­
тара.
Однако это уже не удовлетворяло кол­
хозников. Урожай не такой уж  хороший. 
Да и не все хорошо работали. Порой еще 
чувствовалась обезличка. Колхозники, 
производившие предпосевную обработку 
почвы, летом перебрасывались на другую 
работу и не отвечали за урожай на дан­
ном участке. Нехватало еще самого глав­
ного —  стимула к  хорошей работе.
Осенью после уборки Александр Дерево 
доказывал необходимость новой органи­
зации труда в колхозе.
—  Товарищ Ефремов совершенно прав,
—  говорил он на собрании. —  Мало при­
менить агротехнику. Надо правильно ор­
ганизовать труд. Если запоздаешь с рабо­
тами, затянешь сев или уборку и агро­
техника пойдет на-смарку.
—  Лучшей формой организации труда 
является создание, звеньев. В звене хоро­
шо виден и так же хорошо будет возна­
гражден труд каждого колхозника, —  с 
жаром доказывал он. —  А значит н про­
изводительней труд будет. Мы тут пого­
ворили между собой и решили организо­
вать звено. А ка к  остальные думают?
Большинству колхозников это было по­
нятно. Им давно уже хотелось, чтоб их 
работа расценивалась не по количеству 
трудодней, а по размерам урожая.
—  Это правильно, —  поддержал моло­
дого опытника пожилой колхозник тов. 
Мериевский. —  Теперь каждому хочется 
показать не только свою работоспособ­
ность, но и свою агротехнику, свое ма­
стерство. уменье выращивать урожай. 
Мы тоже звеном работать согласны.
Их -примеру последовали другие. Кол­
хоз «Советский путь» первым в районе 
перешел на звеньевую форму организации 
труда.
Вся посевная площадь была закрепле­
на за 6 звеньями. В среднем на звен^ 
пришлось пб 90 гектаров посева. За каж ­
дым закрепили не только участки, но и 
машины, инвентарь, тягловую силу.
Звенья провели в этот год хорошую 
подготовку к  весне. Организовали на всей 
площади снегозадержание, собрали боль­
шое количество навоза, птичьего помета, 
золы, фекалия. Севу предшествовала тща­
тельная предпосевная обработка почвы.
В 1939 году звенья ввели у себя со­
вершенно новые в условиях Мошковского 
района агротехнические мероприятия. Они 
применяли перекрестный, шахматный сев 
и весеннюю подкормку всходов.
—  Мы заново пересмотрели нормы вы­
сева, —  говорит бывший бригадир, ныне 
председатель колхоза, тов. Сизиков и 
установили их с учетом количества хозяй­
ственно годных зерен в центнере. Ш ах­
матный сев помогает и землю использо­
вать с большей пользой и семена пра­
вильно распределить, чтобы растения по­
том не мешали друг другу.
В «Советском пути» провели тревожное 
лето. В начале„ цветения хлебов прошел 
ураганный лнвень. Пшеница «цезиум», 
имевшая слабый стебель, полегла будто 
прикатанная. Самое сильное полегание 
было в звене тов. Дерево.
—  Пропала пшеница, —  говорили в 
звеньях. —  Разве ей подняться теперь? 
Да и цвет весь сбило.
Но пшеница поднялась. И не только 
поднялась, но и доцвела. Правда, урожай 
был уже половинный, но все же это был 
урожай, до сих пор невиданный в колхо­
зе. Передовые звенья тт. Петухова, Мери 
евского, Дерево получили с крупных пло­
щадей, по 110— 130 пудов с гектара. 
Опедний урожай зерновых та площади 
516 гектаров составил по 90 пудов с 
гектара.
—  При таком-то бедствии! —  удив­
ляются колхозник». —  Прямо_ уму непо­
стижимо. Не будь этой беды, больше пол­
тораста пудов с гектара получили бы.
★
В начале декабря в Мошкове состоялось 
районное совещание председателей сельсо­
ветов и колхозов. Обсуждался вопрос под­
готовки к  весне 1940 года. Основным док­
ладчиком был председатель колхоза «Со­
ветский путь», а содокладчиками его 
звеньеводы тт. Дерево, Мериевский, Пе­
тухов.
Слава о хороших урожаях и умелой 
организации труда в «Советском пути» 
прошла по всему району. Докладчика слу­
шали. с исключительным вниманием.
Обстоятельно, с цифрами и примерами 
он рассказал собравшимся о том, как на­
чинали поход ■ за урожай, ка к  создавали 
звенья и какую  пользу принесла колхозу 
звеньевая работа.
—  Успех нашего колхоза заключается
в том, что мы широко применили ряд 
агротехнических мероприятий, некоторые 
из них совершенно новые, не применяв­
шиеся у  нас доселе. Мы проводили снего­
задержание, весеннее боронование посевов. 
Иснользовали навоз и другие местные 
удобрения. Ввели шахматный сев и ве­
сеннюю подкормку всходов. Все это про­
водилось не по отдельности, а в комплексе 
одно с другим. Ни одно из этих мероприя­
тий нельзя вы кинуть или забыть. Все они 
важны. Все взаимно влияют на урожай.
—  Но самую главную роль, несомненно, 
сыграла звеньевая организация, труда, —  
подвел итоги докладчик. —  При ней по­
высилась ответственность каждого колхоз­
ника за обработку земли, за урожай. К 
тому же звенья могут легче и с большей 
пользой применять новейшую агротех­
нику.
После доклада возник один существен­
ный вопрос. Раз звенья имеют определен­
ный участок, за ними закрепляются ма­
шины, инвентарь и тягловая сила, то но 
становятся ли они таким образом само­
стоятельными маленькими бригадами?
—  Никаких мелких бригад этим не 
создается,— пояснил докладчик,— звено по- 
прежнему остается составной и неот’емле- 
мой частью бригады. Всеми работами ру­
ководит бригадир. Он же распоряжается и 
машинами, и тяглом, но закрепляются они 
за звеньями, чтобы ликвидировать обез­
личку. Тягловую силу закрепляем не про­
сто за звеном, а за людьми. Это в  любом 
добром колхозе должно делаться!
Совещание положило начало глубокой 
перестройке в организации труда в кол­
хозах Мошковского района. Сейчас в каж ­
дой колхозной бригаде создаются постоян­
ные звенья. В районе начинает работать 
835 звеньев. 18 колхозов целиком пере­
ходят на звеньевую работу. Большое де­
ло, начатое молодым опытником, первым 
ефремовцем в районе Александром Дерево, 
подхвачено всеми колхозами района.
Аккуратно,- раз в пятидневку в колхоз­
ные амбары заходят звеньеводы. Они глу*- 
боко запускают руки в закрома с тихо шур­
шащей пшеницей, достают из самых ниж­
них слоев горсти посевного зерна, забот­
ливо пересыпают его на ладонях.
Каждый с тревогой ощупывает зерно. 
Не согрелось ли? Не появилась ли влага? 
Но семена, постоянно слегка настывшие, 
жесткие, приятно холодят руки. Доволь­
ные звеньеводы спокойно расходятся.
Колхоз «Советский путь» включился в 
соревнование стопудовиков. Колхозники 
взяли обязательство —  получить средний 
урожай зерновых по 110 пудов с гекта­
ра. А на крупны* рекордных участках в 
каждом звене не ниже 180 пудов с. гекта­
ра. Поэтому так заботливо следят за со­
хранением семян, сами наблюдают за сор­
тированием, сами отвозят пробы в лабора­
торию.
В звеньях началась большая подготов­
ка к весне. Каждому звену выделен уча­
сток. Сейчас все колхозники заняты сбо­
ром местных удобрений. На поля вывез­
ли около 600 тонн навоза, ведется снего­
задержание.
Часто в колхоз наведывается др^т 
звеньеводов —  старший агроном райзо 
Николай Осипович Демидчик, Он вместе 
с ними боролся за высокий урожай, сам 
привозил из Новосибирска минеральные 
удобрения, помогал советом, болел за каж­
дое дело.
—  Ну, ка к  нынче? —  неизменно спра­
шивает он звеньеводов.
—  Хорошо пынче подготовиться дума­
ем. А главное опыт есть, —  говорят 
звеньеводы. —  Богатый урожай будет.
Инициатор ефремовского движения, 
колхоз «Советский путь» имеет все осно­
вания стать нерзым стопудовикок не 
только в Мошковском районе, по п во
Ан. ИВАНОВ.
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ПРИВЕТСТВИЕ ИРАНСКОГО ШАХА 
РЕЗА ШАХ ПЕХЛЕВИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРАНА 
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
В связи с шестидесятилетием това­
рища Сталина чрезвычайный и полномоч­
ный посол Ирана г. Мухаммед Саед пере­
дал через Народный Комиссариат Ино­
странных Дел приветствие и поздравле­
ние товарищу Сталину от шаха Ирана 
Реза Шах Пехлеви, а также от прави­
тельства Ирана.
Война в Европе
На западном фронте
ПАРИЖ, 31 декабря. (ТАСС). В офи­
циальном коммюнике, опубликованном вче­
ра вечером, отмечалась «незначительная 
активность передовых частей».
БЕРЛИН, 31 декабря. (ТАСС). Большие 
морозы и снегопад сократили до миниму­
ма военные действия на западном фронте. 
Действия разведывательных частей про­
тивника сопровождались огнем, направлен­
ным на передний край обороны. Юго-за­
паднее Бирингена была отражена разведка 
противника. Южнее этого пункта разве­
дывательные отряды противника безус­
пешно пытались продвинуться в направ­
лении германских передовых позиций. 
Германскому разведывательному , отряду 
удалось в тылу противника взорвать мно­
го мин.
Действия авиации ограничились развед­
кой над Францией/Германские самолеты 
были обстреляны у  Агено зенитными ору­
диями, но безуспешно. Патрули истреби­
телей, совершавшие полеты пад грани­
цей, не встречались с самолетами против­
ника.
Английское сторожевое судно «Агатне» 
было потоплено 29  декабря германской 
иодводной лодкой.
ПАРИЖ, 1 января. (ТАСС). В коммюни­
ке, опубликованном вчера вечером, гово­
рится, что день прошел спокойно.
В коммюнике, опубликованном сегодня 
утром, говорится, что на всей линии 
фронта не произошло ничего существен­
ного.
БЕРЛИН. 1 января. (ТАСС). Германское 
верховное командование передает сегодня 
следующую сводку: «На западном фронте 
не произошло ничего существенного. Вче­
ра самолеты противника пытались достиг­
нуть германского побережья, но были сра­
зу же. замечены и отогнаны германскими 
противовоздушными силами».
— Д—
ПРЕДСТОЯЩИЙ ПРИЗЫВ НОВЫХ 
КОНТИНГЕНТОВ В АНГЛИЙСКУЮ 
АРМИЮ
ЛОНДОН, 1 января. (ТАСС). Английская , 
начать сообщает, что в предстоящем году 
ожидается призыв новых контингентов в | 
английскую армию. Газета «Дейли теле-1 
граф энд Морнинг пост» указывает, что 
все мужчины в возрасте от 18 до 41 го­
да подлежат призыву на военную службу. 
Однако до сего времени в армию были 
призваны лица в возрасте'от 20 до 23 
лет общим числом в 675 тыс. человек.
Газета «Дейли телеграф энд Морнинг 
пост» упоминает также, что сейчас. выд­
винуто предложение • о создании «молодеж­
ных трудовых корпусов» в возрасте от 16 
до 20 лет. Молодые люди, зачисленные в 
этд корпуса, будут проходить военное 
обучение.
ТОРГОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ АНГЛИИ 
С НЕЙТРАЛЬНЫМИ СТРАНАМИ
БРЮССЕЛЬ, 31 шваВм. (ТАСС). По 
сообщению из Лондона, 27 декабря был 
подписан торговый договор между Англи­
ей и Швецией, по которому Швеция будет 
покупать у Англии уголь и текстиль, а 
Англия у  Швеции— строительный лес и 
железную руду.
Подготовляется заключение торговых 
соглашений с Норвегией и Данией. Прер­
ванные на рождественские праздники тор­
говые переговоры с Швейцарией будут в 
ближайшее время возобновлены. Перегово­
ры с Югославией должны закончиться за­
ключением торгового соглашения. В нача­
ле января возобновятся торговые перего­
воры между Англией и Голландией.
А М Е Р И К А Н С К А Я  П Е Ч А Т Ь
О  П Е Р С П Е К Т И В А Х  
Н А  1940 Г О Д
' НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. (ТАСС). Газе­
та деловых кругов «Нью-Йорк, джорнэл оф- 
комиерс» в экономическом обзоре подчер­
кивает, что незначительные действия на 
западном фронте разочаровали американ­
ских промышленников, надеявшихся по­
лучить крупные барыши от военных по­
ставок.
Экспорт, продолжает газета, не достиг 
ожидаемых размеров, поскольку война еще 
не причинила больших потерь воюющим 
странам.
Разочарование дельцов отражают и мно­
гие другие газеты. Орган американских 
Финансовых кругов «Фитч сарвей» пишет, 
что «отсутствие крупных военных дей­
ствий за границей подрывает деловую ак­
тивность».
Журналист Лоуренс заявляет, что «ес- 
\ли нынешняя война будет и впредь про- 
ш ж а ть ся  в том же духе, то деловой актив­
ности будет нанесен серьезный удар».
ХОЛОДА В ЕВРОПЕ
ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). В Евро­
пе распространяется волна арктического 
холода._Сегодня в Риме был снегопад, ка­
кого не наблюдали последние .10 лет. В 
ряде иест Италии температура опустилась 
до 14 градусов Ниже нуля по Фаренгейту. 
Дунай скован льдом. Холодная волна, воз­
духа па востоке, распространилась вплоть 
до Турции.
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Новогоднее воззвание
Г итлера
БЕРЛИН. 31 декабря. (ТАСС). Как со­
общает Германское информационное бюро, 
Гитлер обратился с новогодним воззванием 
к  национал-социалистской партии. В этом 
воззвании, между прочим, говорится:
«Когда семь лет тому назад национал- 
социализм после беспримерной борьбы за 
германский народ был призван, наконец, 
к  руководству страной, Германия находи­
лась в таком положении, что Клемансо мог 
заявить: «На свете имеется 20 миллионов 
лишних немцев». Навязанный для осу­
ществления этого пожелания германскому 
народу Версальский договор не разочаро­
вал его творцов, семь миллионов безработ­
ных составили вместе с их семьями 24 млн. 
людей, лишенных всех средств существо­
вания.
В течение 15 лет демократическая Гер­
мания вымаливала ревизию горчайшей не-' 
справедливости, которая когда-либо была 
причинена народу. Представители миро­
вой плутократии и социал-демократии хо­
лодно отклоняли эти- просьбы или же от­
делывались издевательскими фразами.
После того, как многолетня» попытка 
притти к  мирному соглашению с плуто­
кратическими державами не удалась, но­
вая Гермашгя самостоятельно взялась за­
щищать свои права. Намерение лишить 
политических прав 80-миллионную нацию, 
лишить ее права участвовать в распреде­
лении мировых богатств столь же пре­
ступно, сколь и нелепо.
Все попытки добиться необходимого по­
литического и экономического положения 
Германии в согласии с другими государ­
ствами терпели поражение пз-за эгоизма, 
лупости или злой воли западных держав 
и  их государственных деятелей. Таким об­
разом, освобождение германского народа 
должно было последовать с помощью той 
д, .которая применялась во все време­
на больших народных бедствий, когда са­
мозащита считалась священной»;
О войне, ведущейся Англией и Франци­
ей против Германии, в воззвании'гово­
рится:
Вначале западные державы об’явили, 
что хотят помочь Польше. Они могли бы 
легко помочь ей. Им не следовало бы та­
ким бессовестным образом втягивать Поль­
шу в войну. Польша на опыте убедилась 
благодаря мощному удару нашей армии в 
последствиях своего сумасбродного шага. 
Конечной целью они об’явили теперь не
восстановление Польши, а устранение 
моей персоны, что означает искоренение 
национал-социализма. До их сознания не 
доходит, что после опыта 1918 года гер^ 
манскнй народ ле поддастся на дурацким 
обман. После этого, сняв маску, они об’я­
вили, что их целыо является истребление 
германского народа. ,
Питая трусливую надежду, они не оста­
навливаются ни перед тем, чтобы при­
влечь к выполнению этой задачи нейтраль­
ные страны, ни перед тем, чтобы исполь­
зовать наемных убийц.
Германский народ не желал этой вои­
ны. До последней минуты я предлагал 
| Англии германскую дружбу. После того, 
как польская проблема была разрешена, я 
сделал предложение о гарантировании ми­
ра в Европе.
Но западные державы , не отступали от 
своих планов, уничтожения Германии. Эти 
господа заинтересованы в войне. Следова­
тельно, они ее и получат. С самой первой 
фазы конфликта выявились два момента: 
во-первых, они не посмели совершить на­
ступление на линию Зигфрида; во-вторых, 
всюду, где германские солдаты померились 
силами со своими противниками, они (т. с. 
германские солдаты), прославили герман­
ские., войска и германское оружие.
Пусть 1940. год принесет,решение. Гер­
манская нация никогда не допустит того, 
чтобы преступники Версаля вновь господ­
ствовали над ней. Мы имеем ясную цель 
в нынешней войне: Германия и вся Евро­
па должны быть освобождены от постоян­
ной угрозы наенлця, которое исходит как 
от старой, так и от новой Англии. На сей 
раз нужно вырвать оружие из рук поджи­
гателей войны и тех, кто об’являст войну. 
Мы боремся не только; против несправед­
ливостей; Версаля, но и за предотвращение 
еще большей несправедливости, которая 
может последовать вместо него.
Мы убеждены (в отличие от Чемберле­
на) в том, что новая Европа не должна 
быть создана силами дряхлеющего мира и 
так называемыми государственными деяте­
лями, которые даже в собственной стране 
не могут разрешить самые наипростейшие 
проблемы. Мы считаем, что создать новую 
Европу должны..убудут новые .народы и си­
лы. которые по своему положению и по 
своим делам могут быть охарактеризованы 
как молодые н наиболее продуктивные из 
всех других народов».
Новогодняя речь премьер-министра Эстонии
ТАЛЛИН, 1 января. (ТАСС). 31 декаб­
ря с новогодней речью по радио выступил 
премьер-министр Эстонии Улуотс. В сво- 
речи Улуотс заявил, что «если наше 
государство пожинает плоды относительно­
го мира, то это произошло не случайно. 
28  сентября 1939 года Эстония заключи­
ла с Советским Союзом пакт о взаимопомо­
щи. Со стороны Эстонии это было смелым 
шагом. В этом отношении она не имела 
предшественников. Теперь уже вы, со­
граждане, могли убедиться, 4то советско- 
эстонский пакт о взаимопомощи выпол­
няется обеими сторонами честно и кор­
ректно. Мы не сомневаемся, что и в буду­
щем наши отношения с большим восточ­
ным соседом будут, дружественными»,.
Затем Улуотс подробно остановился на 
экономическом положении страны. Он под­
черкнул. что война создала ряд трудностей 
для хозяйства Эстонии.
В заключение Улуотс заявил, что-Эсто­
ния в предстоящем году будет стремить­
ся к  тому, чтобы сохранять свой нейтра­
литет. «Учитывая международное положе­
ние и свои обязательства, мы должны 
усилить свою государственную оборону. 
Предпосылкой, для всех наших стремлений 
и в настоящем году должно быть сохране­
ние государственной самостоятельности 
эстонского народа».
Военные действия в Китае
В ЮЖНОМ КИТАЕ
На. юге провинции Гуанси, в Наньнив- 
ском секторе, китайские войска 29 де­
кабря! захватили Фунань (в 50 километ­
рах западнее Наньнина) и Шуйтан (в 
60 клм. восточнее Наньнина).
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
Северо-западнее Ханькоу, в районе 
Чжунсяна, 27 декабря японцы начали 
наступление на. восточном берегу реки 
Хань. Китайские главные силы отступи­
ли на западный берег. Крупные бои так­
же происходят северо-восточнее Чжунся- 
на. За две недели японцы потеряли до 
двух тысяч человек.
На севере провинции Цзянси в районе 
Фынсння (северо-западнее Наньчана) ки ­
тайские войска заняли Пзянцзяпин. К и ­
тайские партизаны захватили часть узко­
колейной железной дороги, проходящей в 
Путуне (район Шанхая). 29 декабря пар­
тизаны уничтожили японский отряд
численностью свыше 200 человек, кото­
рый начал операции по «очистке» райо­
на Путун рт партизан.
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ *  
27 декабря; китайские войска в третий 
I раз за последнее время ворвались в Бао- 
тоу (б провинции Сунюань). После узич- 
! ных боев японские части, понеся боль- 
I шие потери, отступили.
I В юго-восточной части провинции 
Шаньси китайские войска после занятия 
Личэна очистили от японцев ряд других 
пунктов и прервали японские коммуника­
ции между провинциями Шаньси и Хэ­
бэй. '
27 декабря в районе Наньнина произо­
шел воздушный бой. Сбито 3 японских 
самолета: В тот же день несколько ки ­
тайских самс-етов обстреляли из пулеме­
тов скопления японских войск севернее 
I Наньнина.
Последствия землетрясения в Турции
АНКАРА. 1 января. (ТАСС). Турецкое 
правительство узнало о размерах ката­
строфы лишь через сутки, так как вся­
кая связь с районами землетрясения бы­
ла прервана. По предварительным дан­
ным, во время землетрясения погибло 
несколько десятков тысяч человек. Необ­
ходимо отметить, что эта цифра относится, 
только к  населению городов. Что делается 
в деревнях, никто не знает. Предполага­
ют, что среди населения деревень число 
погибших не меньше, чем в городах. 
Трудность положения в районе землетря­
сения состоит в том, что оставшиеся в 
живых »е могут получить помощи из-за 
бездорожья. В особенно тяжелом положе­
нии оказалось население деревень, отре­
занных от районных центров. Снабжение 
пострадавших продуктами питания чрез­
вычайно затруднено. Население в районе 
землетрясения гибнет от холода и голода.
Турецкое правительство предполагает 
организовать снабжение населения теплой 
одеждой и другими необходимыми предме­
тами с помощью самолетов. По всей стра­
не проводится сбор пожертвований в 
пользу пострадавших.
С о б о л е зн о в а н и е  с о в е т с к о г о  п р а в и т е л ь с т в а
АНКАРА; 1 января. (ТАСС). Сегодня 
полпред СССР в Турции тов. Терентьев 
посетил министра иностранных дел Са- 
раджоглу и выразил турецкому прави­
тельству от имени советского правитель­
ства соболезнование в связи с катастро­
фой, постигЙей1 восточные районы Тур-'
БОРТ ЛЕДОКОЛА «И. СТАЛИН». 1 ян­
варя. (Радио ТАСС). За последние три дня 
в положении «Седова» произошли некото­
рые изменения. С 30 декабря дрейф «Се­
дова» значительно усилился под влиянием 
западных-ссворо-затгадных ветров. Его 
координаты 8.1 градус 21. минута северной 
широты, 4 градуса 30 минут восточной 
долготы. Битый лед с одной стороны ко­
рабля отнесло. С левого борта —  вода на
расстоянии в 500 метров. Правый борт 
припаян к кромке сплошного льда,
Седовцы стараются к  нашему приходу 
привести ледокол в пловучее состояние. 
Они добыли воду для котлов. Вероятно, 
им удастся сегодня' же поднять; й. котлах 
пар.
Ледокол «Иосиф Сталин» . .31 декабря 
прекратил бункеровку угля и вышел на­
встречу .Седову. И. Д. ПАПАНИН.
Общегородской бал-маскарад тру.
Новосибирск в новогоднюю ночь
Когда город закончил трудовой день, 
улицы заполнились народом. В ожидаль­
н я х  залах парикмахерских образовались 
очереди. Новосибирцы готовились на се­
мейные вечера, карнавалы, театры, кино.
С наступлением сумерек почти в каж ­
дом доме засверкали елочные огни. В Но­
восибирске было продано к  празднику 16 
тысяч елок. Нарядно убранные залы клу­
бов, театров, красных уголков встречали 
гостей.
*  В клубе имени Сталина открылся 
бал-карнавал для молодежи города, но 
сюда, пришли и люди, имеющие за плечами 
многие годы упорного труда. Они с таким 
же пылом, ка к  и их юные коллеги, весе­
лились у  разукрашенной елки. Здесь свы­
ше тысячи человек встречало новый год. 
В 12 часов участников бала поздравил с 
новым годом секретарь горкома комсомо­
ла Карлов. •
*  Театр «Красный факел» был запол­
нен в этот вечер железнодорожниками.
*  Более тысячи профессоров, команди­
ров. преподавателей, студентов НИВЙТа 
собрались у  себя в институте встречать 
новый год. В зале —  концерт. Время 
приближается ' к  полуночи. Неожиданно
прерывается веселый шум —  это началь­
ни к института тов. Матвеев об’явия о на­
ступлении нового года, поздравил участни­
ков. Криками «ура», пением и музыкой 
был встречен новый, веселый год.
*  На самодеятельном вечере депо ст. 
Новосибирск-!! мастер П. Т: Головин изоб­
ражал 1939 год —  он был одет стариком. 
На вечере он рассказывал о достижениях 
за год, потом распрощался со всеми и 
ушел. Ему на смену вышел жизнерадо­
стный молодой человек —  «Новый год». 
,0н рассказал о задачах предстоящего го­
да. Здесь не было . длинных и скучных 
докладов.
*  До рассвета сверкали огни в клубах, 
театрах, квартирах. Весь город праздно­
вал эту новогоднюю ночь. Весь город 
поднимал заздравный тост за счастливо 
прожитый год, за новый год побед, за ве­
ликий счастливый советский народ.
*  Никогда Центральный телеграф не 
принимал и не передавал за сутки такого 
количества телеграмм, ка к  в канун 1940 
года. По предварительным подсчетам, 31 
декабря было передано более 6 тысяч 
поздравительных телеграмм л принято 
свыше четырех тысяч.
Первые дни каникул
Последняя репетиция
Репетиция только что началась. Ребята 
поют «Стрекоза и муравей». Марина Пав­
ловна играет на пианино и в то же время 
через плечо посматривает, на ребят. Впро­
чем, она вполне могла бы не оглядывать­
ся так часто: ребята прекрасно понимают 
всю .серьёзность предстоящего выступления 
и ведут себя Примерно. Послезавтра они 
эту самую «Стрекозу» будут петь на елке. 
Нужно поддержать честь второго класса 
«Ь» сорок второй средней ; школы, ведь в 
этот день елка будет транслироваться по 
радио. ч
Уборщицы, которые На .другом конце за­
ла склеивают из газетных листов щиты 
для затемнения окон (вечером в зале бу­
дет кино), положили кисти на стол и слу­
шают пение. И в самом деле—ребята по­
ют неплохо, хотя у них почему-то все вре­
мя выхйдит: «стрикоза удручина».
Около двери чинно сидят две девочки 
из четвертого; класса, обе с белокурыми 
косичками. Это Нина Козулина и Леля 
Сухорукова — балерины: Занимаются в ба­
летном кружке Дома художественного вос­
питания. Третьего января они будут тан- 
цовать на елке в настоящих балетных пач-
...Комната тихих игр. Но нельзя сказать, 
чтобы здесь было особенно тихо. Около 
детского бильярда поминутно1 раздается 
самый непринужденный хохот.
Маститый шашист , (он же шахматист)
Володя Тверской, ученик 8 класса, играет 
в шашки с четырехклассниками Шурой и 
Димой. Победитель школьного шашечного 
турнира очень серьезно, без тени снисхож­
дения, преподает своим неискушенным 
партнерам правила игры.
В дии каникул только случайно можно 
встретить в школьных коридорах учеников 
старших классов. Почти все отправились 
за город, на лыжную вылазку.
Но несколько человек остались в школе. 
Они изредка с озабоченным видом проно­
сятся по коридор'^.
Долго с нетерпением ждали этот день. 
Заботливо готовились к  нему, обсуждали 
план, старались предусмотреть каждую 
мелочь. А сегодня оказалось, что, во-пер- 
вых, не вывешена стенная газета. Правда, 
она уже совсем, почти совсем готова, но 
вот это «почти» портит все дело. Кроме 
того, пора украшать елку. Это тоже ло­
жится на старшие классы. Нужно обду­
мать и приготовить костюмы — 5 января 
костюмированный вечер. Но наиболее ответ­
ственное дело предстоит, пожалуй, драм- 
кружковцам — они готовят отрывки из 
«Доходного места» Островского.
В библиотеке-читальне очень тихо, 
хотя и не видно традиционного плаката, 
рекомендующего соблюдать тишину. Все 
погружены в чтение, читают «Мурзилку», 
«Чиж-а», «На воде и на суше» и т. д. 
Здесь невольно говоришь щопотом, ходишь 
на цыпочках.
На маскараде
Конфетти было сколько угодно: их еде- | Вообще писем в этот вечер было напи- 
лали из разноцветных стружек. Не было сано необыкновенно много. Ученику, кото- 
серпантина... Но один предприимчивый мо- | рый выполнял обязанности почтальона, в 
лодой человек нарезал из газетной бума- | конце-концов пришлось найти себе по- 
ги узенькие полоски, скрутил их спиралью | мощника-добровольца. Вдвоем они проби- 
бросал на головы танцующих. Словом, рались сквозь костюмированную толпу,
можно считать, что был и серпантин. Во­
обще маскарад в 19 средней школе удал­
ся на славу-. В зале, на лестнице, в кори­
дорах мелькали маски, ленты и цветы, раз­
вевались пестрые шали и плащи, в возду­
хе летали ослепительные серебристые бле­
стки.
В комнате отдыха—таинственный зелено­
ватый полумрак, в глубине нечто вроде 
беседки. Но комната пуста, отдыхать 
должно быть никому не хочется. Только в 
углу, за елкой сидели, согнувшись, две 
девушки, они строчили кому-то письмо.
останавливая танцующих,
— Где 62-й номер?
— Сорок восьмому письмо!
...В зале тесно, шумно. Играет неутоми­
мый баянист; танцуют пары; миловидная 
румяная цыганка «гадает» на картах. На 
полу — скомканные письма, потерянные 
кем-то цветы. На Лестнице — необыкно­
венное оживление: появилась новая маска. 
Лицо закрыто бородой и волосами из пак­
ли, на голове—остроконечная шапка, увен­
чанная полумесяцем, черный плащ усеян 
звездами и полумесяцами. Все устремля­
ются туда. Зал на мгновенье опустел...
НАГРАЖ ДЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
ТЕАТРА „КРАСНЫ Й Ф АКЕ Л "
Постановкой пьесы «Ленин в 1918 
году» театр «Красный факел» одержал 
крупную творческую победу. Президиум 
Новосибирского облисполкома, отмечая 
большую работу коллектива театра над 
этим спектаклем, премировал театр «Кра­
сный факел» легковой автомашиной, по­
становщика спектакля Д. А. Крамского —  
научной командировкой в Москву, денеж­
ной премией и  грамотой.
Ценные подарки и грамоты получил ряд 
артистов—-участников спектакля. В их чис­
ле артист Легран А. Н. —  режиссер и ис­
полнитель роли Константинова, Красильни­
ков Г. С. и Знаменский С. Н. —  испол­
нители роли В. И. Ленина, Михайлов Н. Ф. 
—  исполнитель роли И. В. Сталина, Ило­
вайский С. Д. и  Володин Л. В. —  испол­
нители роли Дзержинского н другие.
Всем участникам спектакля об’явлена 
благодарность. Художник спектакля С. Л. 
Белоголовый премирован путевкой на ку ­
рорт и награжден грамотой облисполкома.
Норотко
*  Новосибирский областной рыбный трест 
впервые в текущем году начал освоение 
таежНых озер Большие и Малые Чертаны 
в Асииовском районе. Для пробного под. 
ледного лова рыбы на эти озера выехали 
две рыболовецкие бригады в составе ^ ч е ­
ловек. Бригады пробудут на промысле весь 
зимний сезон.
*  На-днях проводница вагонов томского 
резерва тов. Ульянова, сопровождавшая 
бийский поезд, нашла бумажник, в кото­
ром было 900 рублей. Проводница извести­
ла об этом всех пассажиров, нашла утеряв­
шего бумажник и вручила ему деньги.
*  Новосибирское отделение союза со­
ветских архитекторов открывает сегодня в 
клубе имени Сталина архитектурную вы­
ставку, посвященную 20-летию осво­
бождения Сибири от колчаковщины. Вы­
ставка будет открыта с 4 до 10 час. — 
чера.
П о с л е д а м  
н аш и х  вы ст уп л ен и й
„ Н О В О С И Б И Р С К А Я  Г Р Э С  
С Р Ы В А Е Т  Р А Б О Т У  
П Р Е Д П Р И Я Т И Й "
В корреспонденции под таким заголов­
ком («Советская Сибирь» от 3 ноября) го­
ворилось о безобразной работе Новосибир­
ской ГРЭС, об игнорировании там насущ­
ных нужд и запросов рабочих.
Управляющий Запсибэнерго тов. Ворон­
ков сообщил, что корреспонденция пра­
вильно показывает положение на Новоси­
бирской ГРЭС. Наркоматом электростан­
ций и- электропромышленности тов. Сер- 
гиенко освобожден от работы. С! -13 де­
кабря приступил к  работе вновь назначен­
ный директор ГРЭС тов. Ефимов А. А.
И З В Е Щ Е Н И Я
★ 3 января, в 2 часа дня, в налом за­
ле горсовета состоится внеочередной пле 
нум Новосибирского горкома ВКП(б).
*  4 января, в 7 час. веч., в Театре юны 
зрителей (Дом Ленина) открывается засе 
дание 1 сессии Новосибирского городского 
совета депутатов трудящихся.
Начало заседания партийной группы сес­
сии в 6 часов вечера в большом 
горсовета.
Депутаты городского совета на сессию 
приходят по своим депутатским удостове­
рениям.
Пригласительные билеты для гостей 
можно получить в городском совете (ком­
ната № 22).
■* 3 января, в 7 час. веч., в помещении 
областных партийных курсов Дзержинский ; 
РК ВКП(б) проводит совещание агитаторов ■ 
района по итогам выборов в местные советы 
депутатов трудящихся. Билеты получить 1 
РК ВКП(б).
Ответственный редактор В. КУЗНЕЦОВ.
В Т Е А Т Р А Х :
Театр «Красный факел». 3 января утро» и 
вечером _  ЛЕНИН В 1918 ГОДУ. Начало 
утреннего^ спектакля в 12 час., вечернего
4 января — ЛЕНИН В 1918 ГОДУ.
5 января утром и вечером — ЛКТИ 
ВАНЮШИНА.
6 января утром — ДЕТИ ВАНЮШИНА, 
вечером — МАТЬ К- Чанека.
Театр юлы. зрителей. 3 января тгром Я 
вечером -  СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. УтроЯ 
спектакль Для учащихся Кировского района. 
Начало утреннего спектакля в 12 час., вечер-
Кпнотсатр «Октябрь». Звуковой художест­
венный фильм ЗА, СОВЮСКУЮ РОДИНУ.
На-днях новый звуковой художестиеинив 
фильм ОШИБКА ИНЖЕЙ'ЕРА КО'ЧЙНА.
Кинотеатр имени Маяковского. . Премьера. 
Большой звуковой художественный фильм 
2 серия ВЕЛИКИЙ ГРАЖДАНИН.
Открыта предварительная продажа билетов.
Кинотеатр «Юигштурм». з и 4 январ-.
10 12-30 —
ВОЗДУШНАЯ ПОЧТА, вечерний п ° 
4-30. 6-30, 8-30 И 10-30 — ВЕЛИКИЙ ГР4Ж:И - 
НИН (2 оерня). ДА
НОВОСИБИРСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
К У К О Л Ь Н О Е  П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е
СПЕКТАКЛЬ-ИГРА. ЕЛКА.
Начало в 11, 1, 8, 4 ч. 30 к  т-
с 10 чао. утпа. . ДНЯ‘ Ти1соа "
.1 трудящихся
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